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España 
D e h o y 
Madrid, jvlio 25. 
P A R A I S O 
LaCí'msraée Crmcrcio de Madrid ha 
dWjido un mersage do adhesión al señor 
Paraiso, robándole retire su dimisión de 
P-pdíente del D.rectorio de la U n i ó n 
N u c i o n a l . 
EL P R I N C I P E CARLOS 
Ha salido para San Sebartián el Prín-
lipe Carlos, h;jo de los Condes de Casería, 
tiendo desnedido en la estación del Nor-
te, por el Presidente del Consejo de Minis-
tros, scñcr Silvel?, perol Alcalde de esta 
Corte y poruña cemieión del cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército, á que pertene-
p© dicho Príncipe. 
G R A N D E S CALORES 
Está haciendo un calor horrible en es-
ta Corte-
ül BiTi en ¡81 iasfimt 
Desde que entre nosotros se ha-
l la de hecho, ya que no de derecho, 
separada la Iglesia del Estado, no 
pasa un día sin que periódicos que 
hacen alarde de no ser catól icos se 
inmiscuyan ó intenten inmiscuirse 
en los asuntos que son privativos 
de la Iglesia y que á uadie impor-
tan más que á los que viven con 
ella en perfecta comunión . Ejemplo 
de ello L a Discusión, que bajo el 
t í t u l o de Los líos del Obispado á 
diario ataca la ges t ión puramente 
ec les iás t i ca del señor Obispo de la 
Habana, cuando aquélla, despojada 
boy de todo carácter oficial con re-
lac ión al Estado, á nadie, absoluta-
mente á nadie más que á los cató 
lieos interesa. 
E l hecho de baber nombrado el 
SÍ ñur Obispa al presbítero don 
Emil io Rodríguez para el carato de 
Monserrate, vacante por renuncia 
del Padre don Anacteto Redondo, 
es, s e g ú n L a Discusión, uno de 
" L o s líos del Obispado." 
Conviene advertir qne el Padre 
R o d r í g u e z es un sacerdote de ca-
rrera que ha cursado toda la Teo-
l o g í a D o g m á t i c a y Moral, que fué 
profesor de esa asignatura en el 
Seminario de Puerto Rico; que ob-
tuvo en público concurso el curato 
de Baja , en esta isla; qne es bachi-
ller, s e g ú n t í tulo de la Universidad 
de la Habana, habiendo obtenido 
la calif icación de sobresaliente en 
Ciencias y Artes; que en la citada 
Universidad obtuvo también califi-
cac ión de sobresaliente en el 
e x á m e n de primer curso de 
F i lo so f ía y Letras y Ampl iac ión de 
Derecbo; que es un orador sa-
grado tan discreto como elocuente, 
y, en fio, que bajo el punto de vista 
de la fe, de la disciplina y de la 
obediencia canónica, no puede diri-
g í i a e l e n ingún reproche. 
"Pero es que el Padre Rodr íguez 
es español inscrito"—dice L a Dis-
cusión. Y eso es tan cierto como 
que el nuevo párroco de Monserra-
te carece de méritos para el cargo 
que se ha dignado conferirle el se-
ñ o r Obispo. E l presbítero don Emi -
lio Rodríguez no figura en el regis-
tro de españoles; de modo que le-
galmente es más cubano que algu-
nos que L a Discusión conoce, naci-
dos en Cuba, pero ciudadanos de 
los Bctados Unidos. 
Y en el supuesto de que se tra-
tase, no del padre Rodríguez , sino 
de un sacerdote inscripto en el 
registro de e spaño le s , ¿con qué de 
recho protestarían de su nombra-
miento para un curato quienes 
aplauden la sepa-ac ión de la Igle-
sia y del Estado y consideran á la 
primera como una asociac ión pri-
vada, sin función alguna pública y 
sin relación oficial ninguna con la 
sociedad civil? ¿No es la fórmula 
de L a IHscusión u\a Iglesia Itbre en 
el Estado libre?" Pues respete la 
libertad de la Iglesia Catól ica, lo 
mismo que respeta la de cada una 
de las sectas protestantes estableci-
das recientemente en la Habana. 
Cúmplenos decir para poner re-
mate á estas l íneas , que el presbí-
tero don Emilio Rodr íguez es ya 
ventajosamente conocido en la pa-
rroquia confiada á su celo por el 
señor Obispo de la Habana, pnes 
ven ía d e s e m p e ñ a n d o en ella la cu 
ra de almas como coadjutor del 
padre Redondo, habiendo organi-
zado en dicha parroquia las Escue-
las Dominicales con tan feliz éx i to , 
que a d e m á s del aplauso de sus 
superiores se ha granjeado la sim 
pat ía y el cariño de sus nuevos 
feligreses. 
CONTRA U S N ü g ^ S 
C0Í1TRMCMSI 
Por haber sufrido extra v ío la co-
pia que oportunamente se nos re-
mit ió , no publicamos en la edic ión 
de la m a ñ a n a de hoy la interesante 
y razonada expos ic ión que al señor 
Secretario de Hacienda eleva el 
Centro de Comerciantes ó Indus -
triales, o p o n i é n d o s e al nuevo plan 
de hacienda municipal. 
H e aquí la referida e x p o s i c i ó n , 
que sin duda ha de ser tomada en 
cons iderac ión por el señor Secreta 
rio de Hacienda. 
CENTRO DE COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
A l s e ñ o r S e c r d a r i o de Hacienda 
de la I s l a de Cuba. 
Señor: 
La sorpresa y el desagrado oan qne 
h» eido recibida por loe contribayenree 
la orden número 254 relativa á la Ha-
cienda Mnnicipal aprobada por el Go-
bierno militar de esta iala en 28 de 
janio u'timo, á propuesta de la Secre-
tarla de HQ merecido cargo, ya dió 
motivo á qne importantes elementos 
del Comercio, de ia ladostria, Propie-
dad rúst ica, Profesiones, se hayan d i -
rigido, ó acordado dirigirse á nsted en 
solicitad de qae se derogas dicha or-
den, á fin de modificarla con arreglo A 
las necesidades de los MaoioipioH, te-
niendo en cuenta la si tuación econó-
mica general de la isla, de la caai se 
deriva y es fial exponente la de loa 
contribuyentes. 
El Centro general de Comerciantes 
é Industriales no seria legitimo repre-
sentante de las clases qae lo constita-
yen, ni campliría los deberes con aque-
llas contraídos, si no recogiese loe 
latidos de la opinión, adversa al plan 
de contribacioues manieipales, tanto 
en la caan t í a y desigualdad, como en 
los procedimientos de cobranza. 
No entra en los propósitos de este 
Centro, hacer á la orden nümero 254 
ana oposición s is temática y apasiona-
da, sino el de exponer á usted el ma-
vor número de consideraciones con 
ámplio espíritu de sincera lealtad, pa-
ra llevar á su ánimo, sin duda dis 
pueeto é inclinado á iropalsar el des-
envolvimiento de todos los factores de 
la riqueza pública, la convicción de 
modificar, por necesidad, su obra ren-
tíst ica. 
Aún no han formado los Municipios 
el presupuesto de los gastos que ha-
brán de hacer para realizar loa servi-
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cios ordinarios qae están obligados á 
orestar en sus respeotivos tórrninoi»: ni 
estudiado los distintos arbitrios que 
*'Stán tacoltados para crear, ni oab'U-
¡ado el probable rendimiento d« 1« 8 
mismos, bases p«ra buscar en la c n-
tribución á la propiedad urbana v rús-
tica, el Subsidio Industrial, Arte^, 
Oficios y Profesiones, la cantidad in -
li^P'.'nsable para nivelar el pr^upu^s-
ro, partiendo sb mpre de añejas cos-
rumbres, con leñadas por la lógica y 
a razón, de presuooner primero los 
gustos, y despnós establecer los ingre-
sos, en vez de estudiar en primer tér-
mino la fuerza potencial del oontribu-
veote para supeditar 4 ella los egre-
sos. 
Parapoco los Ayuntamientos han 
presentado proyectos de obras extraor-
dinarias de necesidad, como la de sa-
neamiemo ó higienización de loa pue-
blos y sus términos, p i ra justifi «-ar el 
aumento de los impuestos, qo« ei con-
tribuyente no resist ir ía satisfacer, en 
í 'ompensaoión de los benefioios que le 
reportar ían aquellas mejoras, dado que 
no fuera posible aumentar el producto 
de las oí>rgi*8 establecidas sin alterar 
su base con una escrupulosa fiscaliza-
ción. 
H"H por estas consideraciones por las 
«nales el contribuyente se sorprende 
de la disposición que aumenta las con-
tribuciones establecidas en marzo del 
a ñ o anterior, cuando la creenoia gene-
ral esperaba, con sobra de fundamen-
tos, su reducción gradual hasta el lí-
mite necenario. 
Ningún gobierno debe exigrir al con-
tnbu ente sino las cargas que puede 
soportar dentro de cada situación de-
terminada: tampoco tiene derecbo á 
imponer otras cargas que las indis-
pensablpa para garantizar al pueblo 
el goce de los servicios propios de nn 
pais caito, y para impulsar el fomento 
de todrs los gó 'menes de propreso, 
fuentes naturales de otros rendimien-
tos. 
Los gastos del erobierno y adminis 
tración de esta isla, por la transfor-
mación que ha sufrido en primero de 
enero de 1899, se han reducido en unos 
22.000 000 de pesos, quedando aque-
llos linritadnp, poco m^a ó menos, á 
unos 5.000,000. 
Las cuentas de recaudación y gastos 
producidas por P! ??• hi^rno interven-
tor durante el > 1S09 arroiao apro-
ximadamente, a f^v<.r dí»l Tesoro de 
Cuba, un sobrante d^ 9 000,000 de pe-
sos, después de cubiertas todas las 
atenciones normul^e y nlgannn í-xM-a-
ordinarias, de suerte que si la recau-
dación produce un snperabit tan cre-
cido, una parte del cual puede desti-
narse á cubrir el presupuesto de los 
Ayuntamientos, jquó razón justifica 
el «umento de las contribuciones mu-
nicipales, al propio tiempo que se re-
fuerza la recaudación de aduanas? 
Kn todos los tiempos, fún en aque-
llos rn que las cosechas y exportación 
de azú -ar, tabaco, cacao, café, frutas, 
madera^ y alcoholes eran abundantes, 
y los precios remuaeradores, el clamor 
general, la opinión de todas las per-
sonas que estudiaban con atención el 
probif ina económico de Cuba, estaban 
confecítea en la necesidad de reducir 
implacablemente el costo de la vid», 
disminuyendo las Tarifas del Arancel 
y las contribuciones que se manten ían 
para cubrir un presupuesto de 28 mi-
llonea de pesos. ¿Qué fondamento jus-
tifica en la actunlidad mantener aque-
lla recaudación exorbitante, hallándo-
se los gastos reducidos á la tercera ó 
cnarta parte, el pais depaoperado,som-
brío el porvenir, las cosechas merma-
das en un 60 j 2 , paralizadas Jas in-
dustrias y el comercio languideciendo 
de una manera visible, por carencia 
de recursos en el pueblo consamidorf 
Si de las consideraciones de carác-
ter general se fija la mirada en los 
detalles del plan de Hacienda mnni-
cipal, en lo relativo al comercio é in-
dustrias, se tropieza primeramente con 
el artículo I V de la orden que se vie-
ne examinando, el cual au tor izar los 
Ayuntamientos para qne regalen l i -
bremente el cobro de patente anual 
sobre expendición, pa r» consumo in-
mediato, de vinos, licores, aguardien-
tes y en general sobre bebidas espiri-
tuosas y fermentadas. 
¿Queda derogada por esta cláusula, 
N O T I C E 
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ó ha de regir en lo sucesivo la instrnc 
oióo, tarifa y disposiciones relaciona-
das con el cobro de patente sobre ex-
pendición de alcoholes, etc., estableci-
das en 20 de junio de 1893, y dedera-
das vig^utes en 25 de nurzo de 1899, 
ó son autorizados los Ayuntamientos 
á entablec»-r nuevas tarifas ó instruc-
cion!js? cobro de patente a lcanzará 
á los qne importan ó fabrican los lico-
res y bebidas fermentadas y e.suirituo-
sas, qQ« no laa ponen á inmediata con-
sumo, ó han de aatisfacerU solamente 
ios que, como indica el adjetivo inme-
dtato, )HB detallan directamente al 
consumidor! ¿Subsistirá la legislación 
(interior sobre la materia, en vir tud de 
la cnal an mismo producto daba lugar 
injustamHnte al pago de tres patentes: 
una que satisfacía el importador ó fa-
bricantt; otra qne se le exigía al alma-
peñista, y la tercera al que vendía la* 
referidas bebidas al detall, único que 
las ponía al consumo inmediato? 
Particulares son estos qae la orden 
número 214 no aclara y que deben que-
dar diafanizados para conocimiento de 
los contribuyentes. 
Por el mismo art ículo I V se estable-
ce, entre los ingresos obligatorios, el 
de locomoción, transporte, tl^te y na-
vegac ón en el tráfico interior de los 
puertos, sin qae se aclare si dicho im-
puesto habrá de ser el único que gra-
ve a dichas industrias, ó si han de con-
tinuar en lo faturo siend o víctimas de 
la injusta des-igualdad de satisfacer 
dos impuestos por la misma industria; 
uno al Mnnicipio, por el tráfico con 
lanchas ó vapores en bahía , sobre la 
cual, ejerciendo jurisdicoión la Adua-
na, les impone á su vez otra contribu-
ción por aquel mismo concepto. 
La notoria injusticia que resalta en 
la duplicidad de contribuciones QUB se 
les exige á las industrias de locomo-
ción en el puerto, tiene su origen en las 
tarifas del Subsidio, no modificadas en 
este particular, al verificarse el cam-
bio del régimen de esta Isla, y al serle 
cedidas á los Municipios en su totali-
dad las contribuciones que cobraba el 
Estado por Subsidio Industrial , sin 
apercibirse de que, separada la zona 
marít ima de la acción de la Hacienda 
—la cual, teniendo antes jurisdicción 
sobre ia Aduana, imponía tribntos so-
bre l^s industrias que se ejercían en 
bahía , de cuyos tributos correspondía 
á los Municipios el 25 por 100 que aho-
ra cobran en totalidad solamente á los 
boqu'es de esta matr ícula—la Aduana 
habia croado un impa<-8to especial pa-
ra diebae industrias, las cualet», ade-
más de venir soportando indebidamen-
te por este hecho un» doble carga, de 
la que deben ser eximidas en justicia y 
p( r equidad—vense forzadas á ruante 
ner desigual competencia en estos 
puertos con naves de mat r í ru ' a s ex 
tranjeras, á las cuales no alcanza la 
contr ibución mnnicipal. 
El art ículo X I I establece nn modo 
especial de tributar per concepto de 
Subsidio Industrial; los comprendidos 
en las vigentes tarifas l í , 2* y 3% en 
los Municipios en que la propiedad ur-
bana puede contribuir hasta con el 12, 
10 y 8 por 100 la renta imponible, las 
cuotas serán las que satisfacían antes 
de la reforma dispuesta por el Decreto 
de 25 de marzo de 1899, y en los tér-
minos en que la propiedad urbana sa-
tisfaga el 6 por 100 de la renta, sub-
sistirán las rebajas introducidas en las 
referidas tarifas por el Decreto citado. 
Deplor? este Centro la subsistencia 
de las antiguas tarifas del Subsidio 
Industrial y d«d Regíamento para sa 
aplicación, que á tantas irregularida-
des é injusticias se prestan, y tantos 
perjnioiosocasionan á los contribuyen-
tes, á los cuales en unos casos les obli-
ga á tributar por epígrafes á que no 
perteoen, y en otros permiten el ingre-
so de industriales que corresponden á 
otras clases, debido á su obscura re-
dacción, y á l a c i rcanstanoi» de ha-
llarse englobados los almacenes y tien-
das en nn mismo número, error que 
debió haberse subsanado, haciendo la 
correspondiente separac ión , como se 
efectuó en algunos de ellos. 
Entendiendo este Centro que la base 
en qae descansa la distinta manera de 
tributar por Subsidio Industrial , en 
anos lagares con arreglo á las an t i -
guas tarifas y en otros por las refor-
madas el año pasado, entre las cuales 
hay un 25 por ciento de diferencia eo 
las cuotas, no es justa por U irri tante 
desigualdad que establece entre unos 
y otros contribuyentes y porque, sien-
do la renta imponible la base p i ra el 
cobro de la contribución de la propie-
dad urbana, el mismo tipo debía regir 
en toda la Isla, en lo cual no habr ía 
dhño para dicha propiedad ni sufriría 
el principio de igualdad con qne todos 
los contribuyentes por determinados 
conceptos estAn obligados al sosteni-
miento de las cargas públicas. 
El Centro, á pesar de creer que el 
aumento introducido por todos concep-
tos en las contribuciones, no es, por 
lo menos, oportnno en las circunstan 
ciaa presantes, por los motivos exo'ies 
tos, no bará observación alguna sobre 
loa tipos fijados á la propiedad urbana 
y rúst ica, las males reuniendo legíti-
ma representación en el Círculo de Ha-
cendados y Centro de la Propiedad 
Urbana, estos harón á usted con más 
competencia que esta Asociación, las 
oorreapondientea reclamaciones. 
Bs por demás duro y exigente el pro-
cedimiento qae se establece en el se-
gundo párrafo j l e l Articulado X I X 
para el cobro de la contribución por 
subsidio, patente/», licencias y arbitrios, 
consistente en el 10 por 100 de recar-
go sobre las cuotas, pasando el primer 
mes del trimestre que se cobra; el 25 
por 100 en el segundo, y al tercero, 
embargo y venta de bienes, con un re-
cargo de 12 por 100 de interés sobro la 
cuota, hasta el día del pago, más las 
costas del procedimiento. 
¡Cuanto rigor, qué implacable rigor 
con el Comercio y las industrias, artes, 
profesiones y oficios! Tal parece que 
entre todos los contribuyentes, los que 
pagan por el concepto de Subsidio In-
dustrial son los menos acreedores á 
las consideraciones de la Administra-
ción, los condenados al pago de re-
cargos exborbitantes é intereses u^u 
rarios por la demora en la satisfacción 
de sus cuotas, rigor que habrán de 
soportar los que, en la lucha de los t 
negocios, ó en las dificultades de su 
industria ú oficio, se vean más agobia-
dos por la penuria, cada día más acen 
tnada, de la si tuación del país. 
El Artículo X X obliga á los que 
contribuyen por Subsidio Industr ial , 
Patente, Arbitrios y Licencias, á te-
ner en lugar visible del establecimien-
to, taller ó despacho, el recibo del úl-
timo adeudo vencido, incurriendo en 
una multa de 10 á 50 pesos, si no lo 
hiciesen, ó al cierre del estableci-
miento, taller ó despacho, en caso de 
reincidencia. 
El precepto, cuya trascendencia é 
importancia para la Adminis t rac ión 
Mnnicipal desconoce el Centro, es 
inexorable, no admite excusas ju s t i -
n c a d n a , n le idon, riAscnidoa ó la r«ér.lid 
del recibo. 
Si este Centro no reconociera, como 
se complace en consignar aquí, las do-
tes de rectitud y las cualidades de bon-
dad que caracterizan á usted tendr ía 
fnndaraento para suponer que exis t ían 
en su ánimo motivos de animadver-
sión contra las clases comprendidas 
en el Subsidio Industrial , tratadas 
con inusitada dureza en la Ley de 
Hacienda Municipal. 
E*te Centro fil dejar expuestos en 
los párrafos que precede», aquellos 
puntos con loo que no está contorme, 
confía en que usted se dignara exa-
minarlos con interés , y que, atendien-
do al clamor general que les produce, 
in t roducirá en dicha órden número 254 
las modificaciones que de consuno re-
claman la jas t ioi» y lo excepcional de 
las circunstancias actuales. 
Habana 24 de Jalio de 1900. 
CIA EN U 
UN DIPLOMA DE HONOR 
A y e r se recibió en la Habana la 
noticia de qne los productos de la 
antigua y acredi tadís ima marca de 
tabacos H . de Calañas y Carvajal 
acaban de ser objeto en la E x p o s i -
c ión de Par í s de la más alta recom-
pensa, pues el Jurado, al hacer la 
distribución de premios ba con-
cedido á dicha marca el Diploma 
de Honor que se había reservado 
para la industria tabacalera. 
No por merecida es menos hala-
g ü e ñ a la envidiada y envidiable 
d i s t inc ión otorgada en el Gran Cer-
tamen Internacional de Par í s á la 
fábrica de tabacos B . de Calañas y 
Carvajal . 
AL SEPE UMk 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, 
25 de jallo, recibimos las cartas qne 
á cont inuación publicamos, no ba-
c iéndolo "en el propio lugar en que 
apareció la del señor Varona," como 
piden los señores qne las firman, 
porque para ello t endr íamos que 
esperar á la próx ima edic ión de la 
mañana , y como és ta de la tarde 
tiene la misma circulación que 
aquél la y como es de suponer que 
los interesados desearán que cnanto 
antes sea conocida del públ ico su 
contes tac ión al señor Secretario de 
Instrucción Públ ica , creer íamos 
faltar á nuestra "reconocida correc-
ción periodística" si t o m á s e m o s al 
pié de la Htra lo del "lugar en que 
apareció la del señor Varona:" 
Habana 24 de juU'o de 1900. 
S» ñor Director del DIARIO DE LA MA-
Present0. 
Distingaido señor: En la edición de 
la m:m inadel periódico que V. diri ja, 
ha aparec do una carta del señor En-
rique J. Varona, en la cual nos a'u^e 
directamente. Nos hemos creído obli-
gados á contestarle por medio de la aa . 
junta carta abierta, cuva publicación 
en el propio lugar en que apareció la 
del Sr. Varona, pedimos á V . invocan-
do tan solo sa reconocida corrección 
periodíst ica. 
De V. atentamente.— Por la Comi-
sión encargüda de redactar la exnosi-
ción á Me Kinley .—El Presidente, 
Julio San Martín.—El Secretario, Oc-
tavio Averhoff. 
Habana 24 de julio de 1900. 
Señor Ldo. Enrique Joté Varona 
Presente 
Estimado señor: Con verdadero p'a-
cer han ieído los ca tedrá t icos exceden-
tes de la Universidad de la Habana, 
encargados por sus compañeros de re-
dactar la exposición qne ba de elevar-
se ai Presidente Me Kinley, la carta 
que V. ha hecho publicar en el DIARIO 
DE LA MARINA, periódico de eeta capi-
tal . Siempre causa regocijo ver cómo 
las malas obras se vuelven en contra 
de sns autores y hasta qué punto i r r i t a 
y descompone el pec«do de la sobt r-
bi'a. Sobre todo, es divertido oL^ervar 
c A m o b r o g ™ v . of . .noonmeo to por etauar 
á flote el desdichado Plan concebido y 
pando por V . virgen hasta ahora en 
esta clase de empeños. Para V . son ca-
lumnias las afirmaciones de esos profe-
sores, p a t r a ñ a s sus razones; ellos, se-
gún V., hacen de lo blanco negro, y 
es tán animados del viejo espíritu de ru -
tina, del espír i tu trapisondista del le-
guleyo empedernido. Dominicos les 
Huma V. en su afán de zaherirles, cre-
yendo que ese epíteto, que fué en esta 
tierra símbolo de sabidnr íay de humil-
dad, pueda ser ofensivo para los hom-
bres entudiosos, apartados siempre de 
las miserias de la vida. Sasta epilépti-
cos son para V. esos profesores. 
Qué desdicha, señor Varona, qué 
desdicha para V . y pá ra los profesores 
excedentes de la ex Facultad de Filo-
sofía y Letras que V. , con la entereza 
de los hombres honrados, no bubiera 
hecho esas manifestaciones cuando fué 
á pedir á esos empedernidos leguleyos, 
á esos rutinarios dominicos, con toda 
la humildad de nn catecúmeno, el bau-
tismo de su personalidad científica. 
No se hubiera dado el espectáculo qne 
la vieja ciencia conventual se atrevie-
ra á juzgar la ciencia contemporánea, 
eo la cual está V . empapado: los pobres 
frailes universitarios se habr ían abste-
nido de í xaminar á un filóecfo dé lo s 
vnelos de V., s« flor Varcna. ¡el más fi-
delísimo de los discípulos de Bainli le 
bobieran, sin duda, proclamado á V . 
Licenciado por derecho propio. 
Pero, en seiio, señor Varona, ¿usted 
cree, honradamente, eso qne usted d i -
ce? ¿Usted oree qae la enseñanza que 
se daba en la Universidad de la Haba-
na era puramente teórica y ajena á las 
corrientes del siglol Y si usted lo cree 
¿quién se lo ha contado? Porqne us-
ted no sabe de qné manera se enseñaba 
en la UnivcsbiMd. á c u y a s cá tedras no 
ha conenrrido usted nunca y cuyas au-
la-» solo ba pisado para sofnr bené -
v» losexámenes, ni sabeasted tampoco 
cuáles son las corrientes del siglo, como 
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ceted dice, on innrticiníi y farraaoÍB, *Q 
oienoias y derecho. ¡Menudo oompro-
miso sería para ast^d si le obligaaea A 
precisar esas aflruv^lones! ¿Y qué 
roevo espirita es ese qae infande ea 
la edaoBoión el plan de nsted, señor 
VaronaT Porque nsted no ha hecho 
otra cosa más qae dejar subsistente 
algunos de los estudios que se hacían 
en la ünivpreidad, agrupados al vnl-
tom tniB, enoornendarles so explicación 
á unos cuantoe profesores y rotular 
pomposamente esos contubernios. 
Fíjese nated, señor Varona, y quizás 
se apee de su error, que usted sabe 
que es una mala cabalgara, fijeee ns-
ted en cualquiera de las facultades 
que nsted ha reformado, en la de De-
recho por ejemplo. En esa Facultad 
se estudiaban las siguientes asignatu-
ras: Derecho romano (dos cursos.) — 
Introdnción al estudio del derecho.— 
Kconomía política.—Derecho político. 
Derecho administrativo. — Bacienda 
pública.—Derecho penal (dos corsoc) 
Derecho civil (tres cursos.)—Derecho 
procesal (dos cursos.)—Derecho políti-
co comparado.—Derecho internacional 
público.—Derecho internacional pri-
vado.—Derecho mercantil.—Teoría y 
práctica de la redacción de instrumen 
tos públicop. Usted ha cogido esa Fa-
cultad, le ha suprimido la "Introduo 
ción al estudio del derecho," el "Dere-
cho político comparado,» un curso de 
"Derecho romano," un curso de "De-
recho internacional"-no se tabe cuál; 
hrj agrupado el Derecho romano con la 
Redacción de instrumentos públicos, 
el derecho político con el internacio-
nal, el mercantil con el procesal, los 
dop cursos de Derecho penal y loó tres 
cursos de Derecho civil; obliga á esta 
diar á los alumnos, después de conocer 
todas esas asignaturas. Latín (ya han 
cursado Derecho romano), Historia 
(que ya estudiaban antes), Antropolo-
gía (que también antes estudiaban, 
pero, como la anterior, en el período 
preparatoiro) y Sociología, Filosofía 
moral y Psicología, es decir, la cáte-
dra que usted explica; y, por último, 
divide esos estudios en tres escuelas. 
¿Cuáles son los viejos moldes qne ha 
destruido nsted ahí, señor Varona! 
¿Qué nuevo espirita ha traído nsted 
con esto á la enseñanza? Si no es el 
espíritu del error ¡Por Dios vivo, 
señor Varona!, que es cosa de creer 
que nsted está ofuscado: por aldeanos 
que sean los cubanos, no podrá nsted 
convencerlos de esa manera. 
Usted está ofuscado: no cabe sobre 
eso duda alguna. ¡Decir qne cualquier 
catedrático de derecho puede enseñar 
enjuiciamiento ó redacción de instru-
memos públicos, porque son materias 
que necesita saber un abogado! ¿Y cuál 
materia de derecho no necesita saber 
nn abogado! ¿Será el derecho civil? 
¿será el penal? ¿será el mercantil? ¿será 
el admioistrativo? Sí, debe ser el admi-
nistrativo, porque usted no exige su 
estadio á los abogados. (Asómbrese 
nsted, señor Varona). De suerte, que 
siguiendo el raciooiDio—hay que lla-
marle de alguna manera—de nsted, un 
solo caítdrático podrá explicar toda la 
escuela de derecho civil. ¡Y decir lo 
que usted clice de la Geodesia y de la 
Geología! ¡Qué dirán de nosotros esos 
jóvenes viajantes que nos traen las 
ideas extranjeras como los insectos 
llevan el polen á las floresl 
Y basta. L a tjcpoaioi^o r,.>dant.ad»-|— 
poreso^ profesores, no podía descender 
á la explicación de cada uno de los he-
chos que afirmaba. Ese trabajo estará 
ya publicándose cuando usted lea esta 
carta. Ellos no quieren, además, hacer 
esta contestación interminable. Ni si-
quiera toman en cuenta el dicho de 
nsted sobre las oposiciones en Francia, 
porque eso lo dejan para otra oportu-
nidad. Se limitan, por ahora, á invi-
tarle á usted para que pregunte á la 
Tesorería cuánto costaba mensualmen-
te hasta el día de la publicación de su 
Plan, la enseñanza universitaria: ana 
simple operación le dará á usted la 
suma de $205.000. Usted no negará 
la realidad de que ahora costará, no 
esa misma enc>eñ&nza, sino ana in-
ferior, §227.040. Cierto qne por supri-
mirse la Escuela profesional, ésta no 
costará nada en lo sucesivo; pero, en 
cambio, algo costará la Escuela de ve-
terinaria y la instalación y sosteni-
miento de varios Laboratorios y do un 
Observatorio astronómico. 
Y respecto al extremo—en el que 
usted no debiera insistir—de la con-
firmación de \on señores catedráticos 
que hoy son Secretarios, confirmación 
que usted pretende justifloar siempre 
coa la misma especiosa razón, quieren 
esos catedráticos afirmar muy a l t o -
para que todos les oigan—que mil ve-
ces mas inmoral qne auudir á las opo-
siciones á cátedras con las ventajas 
que la autoridad y el prestigio y la 
influencia de sus puestos darían á 
esos Secretarios, es el nombramiento 
para esas mirmas cátedras. ¡Donosa 
ocurrencia la de usted, señor Varona: 
hacer nombramientos de catedráticos, 
para no perjudicar á los que pudieran 
ser opositores de los nombrados! Des-
pués de todo, ;por qué, llegado el mo-
mento de las oposiciones, no podrían 
renunciar usted y sus otros compaBe-
ros sus puestos oficiales y entrar en 
ellas en igualdad de circunstancias 
qne los otros opositores? Y si usted y 
sus otros compañeros prefierea seguir 
sirviendo al gobierno interventor ¿con 
qué derecho detentan, en perjuicio de 
los otros profesores, esas cátedras? 
jPor qué motivo las ocuparán sin des-
empeñarlas hasta el dia en qae salgan 
del consejo de secretarios? ¥ llegado 
ese dia ¿quién garantiza que se tes 
declarará cesantes como catedráticos, 
para nombrar áotros que tengan ma-
yores merecimientos ó para proveer 
sus puestos por oposición? 
No insisten más esos profesores, se-
Hor Varona: estiba segaros de que us-
ted no se convencerá. Acuérdese nsted 
del dicho bíblico: Dios ciega á los que 
qni re perder. 
Por la comisiúa encargada de redac-
tar la exposición á Me Kinley. 
E l Presidente, Dr. Julio Sanmartín. 
— E l Secretario, Octavio Averho/f, 
E S P A Ñ A 
L A COMISION CATALANISTA 
EN PALACIO 
El dia 6, á las doce de la maDaoa, fu<5 
recibida ppr la roina regento la Comiaióu 
permanente do la Unión Catalanieta. 
Dichr>Hseñores hicieron entrega á la rei-
na de r.na exposición en que se contienen 
los principios del catalanismo y se dan ox-
plicaciones acerca do la propaganda actiud 
catalanista, dada la ¿Itnación excepcional 
de la suepensión do garantías y estado de 
guerra. 
También entregaron un ejemplar de las 
baei'3 de Manresa. 
El presidente de la Comisión expuso á 
la regente que el catalanismo acude al 
trono para dar á conocer loa principios 
catalanistas, que considera son loa úni-
cos remedios para los malea del Estado es-
pañol . 
El señor Folgueras rogó A la reina que se 
interesase cerca del Gobierno para que 
cesase lo antes posible el estado excep-
cional en que, por medio de disposiciones, 
también excepcionales, se ha colocado al 
catalanismo. 
La regente se mostró muy afectuosa con 
los indifídoos de la Junta, quienes han he-
cho constar lo satisfechos que se muestran 
por la acogida que se lea ha dispensado, 
si bien entienden que sólo el porvenir po-
drá evidenciar si ba sido ó no infructuosa 
su gestión. 
La Comisión permaneció en la regia ea-
taucla cerca de media hora. 
El Mensaje comienza recordando que ha-
ce quince años presentó la ünión Catala-
nista un Mensaje do agravios al rey don 
Alfonso X I I . 
Entonces se concibieron lisonjeras esperan 
zas que hoy están desvanecidas, y ha con-
tinuado un régimen que la sumisión más 
acendrada no puede tolerar. 
Se ha llenado de injurias al catalanismo 
atribuyóndole tendencias ó ideas separatis-
tas, de cuya sospecha les libraría el acto de 
ofrecer sus respetos al jefe del Estado, si 
antes no les librase de la tacha los actos 
qne ha realizado y loa documentos que ha 
suscripto la ünión Catalanista. 
Nunca ha trabajado en la sombra, y 
todo cuanto ha hecho prueba el respe-
to que el catalanismo profesa al Estado 
español. 
Es enemigo el catalanismo de los políti-
cos á la antigua manera, de los partidos 
históricos, de loa que quieren formarlos 
nuovoa y de aquellos elemontosque van or-
ganizando, para conseguir el Gobierno, 
agitaciones estériles, 
A seguida hace el documento ona sínte-
sis del programa de Manresa, y pido ae ex-
tienda y aplique á todas las regiones, para 
que ellas ordenen sus impuestos, organicen 
sus milicias y se gobiernen dentro del Es-
tado español. 
Lamenta mucho el Mensaje la persecu-
ción de que so cree víctima el catalanismo, 
y los ultrajes que dice se le han inferido, no 
sólo por el Parlamento y por la prensa, sino 
por las mismas autoridades. 
Declara que no intervino on los sucesos 
de Barcelona cuando fué allí un repreaen-
tanto del Gobierno, si bien se asoció á la 
indiferencia con que la población presenció 
la llegada de nn ministro. 
Por el hecho do asociarse á ese sentimien-
to do Barcelona, el Gobierno y las autori-
dades han establecido el estado de guerra, 
cosa incomprensible, y han considerado ile-
gal el programado Manresa, cuando el pre-
sidente del Consejo de ministros recen o(. ; i 
solemnemente que el propio programa no 
atacaba la soberanía dol Estado. 
El Mensaje termina con las siguientes pa-
labras: 
"La solución del problema es. pues, pre-
vista. Lo que entro los celajes de los hori-
zontes en que so destaca no llega á vislum-
brarse, son la índole de los accidentes que 
han de precederle y la extensión de sus 
consecuencias. 
Sin embargo, á la iniciativa que á S. M. 
reservan las leyes fundamentales del reino, 
le ea ÍÍ̂ JJ encauzar su advenimiento de 
modo que llegue sin estragos y sin que sal-
ga do aua juatsa límites. 
No por ello viene, señora, la Unión Cata-
lanieta en obtención de declaraciones, que 
si el respeto siempre debido al jefo del Es-
tado no vedara recabar, las conveniencias 
constitucionales podrían impedir. 
E»ts Junta se Umita a someter á la pre-
rrogativa regia las consideraciones expues-
tas, esperando que V. M., con la memoria 
vuelta hacia la larga lista de los males que 
en todo tiompo ha producido el actual ré-
gimen, y la atención flja on las bases del 
que contra éste so propone, y á presencia, 
además, de los procedimientoti que se siguen 
contra loa elementos catalanistas que lo 
sostienen—procedimientos que ya que no 
han de alcanzar á destruirlos si hubiese el 
propósito de compelerles hacia los partidos 
extremos que tiompo ha procuran atraér-
selos incluyendo on sus programas alguno 
do los principios del catalanismo, no po-
drían ser más o cogitados—con la serenidad 
de juicio propia de la majestad, so dignará 
meditar sobre dichas consideraciones y re-
solverá en consecuencia.—Señora: á los rea-
les pies de vuestra majestad —Fo//7«c»"« ?/ 
Duran, ingeniero industrial; Franqueza y 
Gomis, profesor de la Universidad; Botet 
y Lisó, abogado de Gerona; Benñó y 
ladat, abogado do Lérida; Marti y Julia, 
médico de Barcelona; Roca, ídem, idem; 
Marsons, comerciante en Barcelona." 
El Mensaje, entregado ayer al señor Sil-
vela, será estudiado en el próximo Consejo 
do miiiidtros, 
B O M B E R O S . 
SIGUEN LAS REFORMAS. 
Segúa leemos en el periódico profe-
sional Wl Bombero de (Juba, desde el 
dia 1* del presente mes á la fecha, se 
han hecho importantes mejoras en fll 
Ouarto de teléfonos del cuartel de 
Bomberos Municipales, por iniciativa 
del nuevo Ayudante-Inspector del ser-
vicio telefónico, nuestro amigo don 
Juliáa F . (Jabello. 
He aquí como enumera dicho perió-
dico las expresadas reformas: 
Se ha barnizado la pizarra y nique-
lado las chapas y los brazos giratorios 
que costienen las boquillas. 
En la pizarra se han colocado cua-
tro magníficos micrófonos "Chicago," 
y dos elegantes bombillos para la luz 
eléctrica, combinados de tal modo qae 
al caer la chapa queda encendida, pn-
diendo quedar de esa manera si asi lo 
desea el telefonista, onn después de 
levantar la cit ida chapa. 
Se ha instalado no magnífico timbre 
para alarmas, el que produce la más 
sonora y espléndida vibración, no sólo 
por ser muy bueno, sino por la cir-
cunstancia de estar montado al aire; 
este valioso trabajo fué ideado y lle-
vado á feliz término por el entusiasta 
Francisco Rodrigues, primer maqui-
nista del Cuerpo. 
L a campana del timbre para el din 
paro ha sido sustituida por otra de 
mayor sonido, no habiendo sido nece-
sario hacer variaciones en el mencio-
nado disparo, por ser este un trabajo 
perfecto qae honra al qne lo hizo, qne 
también lo es el amigo Paco, á quien 
se debe tan importante beneficio. 
Para dar la orden de encender la 
bomba, se ha montado un timbre de 
los llamados "chicharras.44 
A las anteriores noticias podemos 
agregar que, además de las Bstacio 
nes oficiales para alarmas de incendio 
establecidas en la calzada del Princi-
pe Alfonso esquina á Eatevez, Santo 
Tomás 35, calzada del Cerro esquina á 
Palatino y Príncipe Alfonso y Casti-
llo, so instalarán dos sucursales en los 
barrios de Colón y San Leopoldo, con 
diez estaciones cada una. 
Todos los trabajos hechos en el cuar-
tel han sido efeatoados por el entu-
siasta electricista don Carlos ühar-
trand. 
NUEVO BRIGADA 
E n junta ceiebraua últimamente por 
los individuos de la sección "Cervan-
tes" del Muy Benéfico Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, foé nombrado por 
unanimidad primer brigada de la man-
guera derecha, el apreoiable joven don 
José Oriol Sala, que ya en otra ópoc» 
desempeñó el miamo cargo en la pro-
pia Sección. 
Felicitamos al seüor Sala por la nue-
va distinción, que hacia su personaba 
hecho el Cuerpo de Bomberos, pues su 
ingreso beneficiará en mocho á dicha 
institución. 
E L ALCALDE Y LOS BOMBEROS 
MUiNIOIPALES 
Anoche, poco después de las once, 
se presentó, sin aviso^ alguno, en el 
caartel de loa Bomberos Municipales 
el Alcalde de esta ciudad, señor Ro-
dríguez Velasco, preguntando al ma-
quinista por el personal de guardia, y 
como quiera que éste se encontraba 
en su puesto, se dió la señal de alar-
ma en el cuartel. 
E l señor Rodríguez pudo apreciar 
en esos momentos lo bien montado y 
perfectamente organizado del servicio 
de extinción de incendios, pues en 
breves momentos pudo apreciar la ra-
pidez oon que el material y personal 
de guardia estaba en disposición de 
acudir donde fuera necesario. 
E l señor Rodríguez no pudo menos 
que felicitar al referido personal, y al 
retirarse dejó encargado que hicieran 
presente su felicitación al señor Pa-
zos, primer jefe del Cuerpo, por la ex-
celonoia con que estaba atendido el 
servicio de incendio. 
" L A ALARMA1' 
Nuestro amigo don JustoGaroía, Se-
gundo Jefe de la Sección "Cervantes*' 
da los Bomberos del Comercio y direc-
tor del periódico profesional L a Alar-
ma, nos ruega que hagamos público 
que esta revista dejó de ver la luz pú-
blica el último domingo, por estarse 
preparando una edición extraordina-
ria, á todo lujo, que se repartirá en la 
noche del próximo viernes, con motivo 
del beneficio que á favor de los fondos 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio 
se ha de efectuar en el teatro de Al* 
tusa. 
m m v a s , 
L A C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L 
Esta irañana recibió el coronel Scott, 
un despacho del Departamento de la 
Guerra de Washington, firmado por el 
Secretario de 1» Guerra Mr. Root, dán-
dole detalles sobre la constitución de 
la Convención Nacional. 
Dicho documento oficial dice que f*! 
Gobtorno de los Estados Unidos, cum-
plieudo con los preceptos de la joint 
regolvtíon de las Cámaras americanas 
de 19 de abril da 1898, ha acordado en-
tregar el gobierno de la Isla á su pro-
pio pueblo, afirmando una vez más que 
la república norteamerioanana no ejer-
cerá jurisdicción ni soberanía sobre la 
l e l a de Cuba. 
Que en vista del resultado de las úl-
timas elecciones mnoicipales y de que 
los Ayuntamientos de la Isla rigen 
por el voto popular, se proceda el ter-
cer sábado del mes de septiembre pró-
ximo á elegir los delegados que han de 
formar la Convención Nacional Cons-
tituyente. 
Esta Asamblea se reunirá en la ciu-
dad de la Habaaa el primer lunes del 
mes de noviembre; y se ocupará en re-
dactar ana constitución por la cual se 
ha de rpgir el gobierno independiente 
de la Isla. 
Terminado esta trabajo convocará á 
ona elección para el gobierno defini-
tivo de Cuba, al cual entregarán los 
representantes de los Estados Unidos, 
el manejo de la ¡día. 
L a elecoióa de delegados para la 
Asamblea constituyente se hará con-
forme al último censo verificado en Cu-
ba. 
L a Provincia de Pinar del Rio ten-
trá tres delegados, la de la Habana 
ocho, la de Matanzas curtro, la de 
Santa Clara siete, la de Puerto Prín-
cipe dos y la de Santiago de Cuba 
siete. 
E l coronel Scott, encargado inte-
rinamente del despacho del Gobirno 
Militar de la isla, publicará maña-
na en la Gaceta el decreto convocando 
la elección de deiogados. 
LAS PROPIEDADES DE LA I G L E S I A 
Habana 20 de julio de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la pablioa-
ción de la siguiente orden: 
I Pedro González Llórente, 
Bodaldo Tamayo, 
Octavio Giberga, 
quedan nombrados para que, formando 
una comisión, investiguen é informen 
acerca de las reclamaciones de propie-
dades y derechos de propiedad de toda 
clase y naturaleza, hechos por el Obis-
pado de la Habana. 
I I Para la realización de su objeto 
por la presente se autoriza y faculta á 
dicha comisión para llamar testigos, 
recibir testimonios bajo juramento ó 
afirmación, pedir toda clase de docu-
mentos públicos ó privados y recibir 
pruebas y alegaciones de las personas 
y corporaciones directamente interesa-
das. 
I I I Los Notarios, Rogistradores de 
la Propiedad y ocaleequiera otros fun-
cionarios facilitaran los documentos, 
autos ó registros, ó copias certificadas 
de los mismos qae pida la comisión, 
sio exacción de derechos. 
I V E l informe de la comisión será 
detallado respecto á cada anidad ó 
parcela de propiedad y en especial á 
cada derecho de propiedad reclamado 
por el Obispado de la Habana, oonsig-
nando los hechos qne aprecieu y las 
oonReonentes conclusiones de derecho, 
y hará, si lo estima necesario, las re-
comendaciones generales 6 especiales 
que en justicia procedan. 
V Cualquier persona ó corporación 
que se negare á comparecer y declarar 
ó á facilitar onalqnier documento serft 
castigada por los Tribunales como si 
desobedecieran los maudatoa de un 
Jaez ó Tribunal, 
V I E n lo adelante se nombrarán 
cuantos consultores, estenógrafos y 
auxiliares que se consideren necesa-
rios. 
E l Oomandanie de Estado Mayor, 
J . B. U l C K E Y . 
A L S E Ñ O R V A R O N A 
Varias personas nos ruegan pregan-
temos al señor Secretario de Instrno-
oión Pública si para ser profesor del 
curso preparatorio que se abre en el 
Instituto es necesario el título de doc-
tor-
Nosotros esperamos de la amabilidad 
del señor Varona la respuesta corres-
pondiente. 
E L VENDAVAL 
Oon este título ha comenzado á pu-
blicarse en Guanabacoaun semanario 
bajo la dirección de don Fernando Se-
grelles. 
Larga y próspera vida le deseamos. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Sa ha ordenado á la Dirección Ge-
neral que por el Ingeniero Jefe del 
distrito de Santa Clara se proponga la 
plantilla y personal uecesarios para las 
nuevas Comisiones de estudios en el 
distrito y que una vez nombrado di-
cho personal proceda al estadio de un 
camino de Trinidad á Placetas, por So-
pimpa, Jíqnina, Fomento, Baezy Gua-
i apabulla, y al d é l a continuación de 
la que está en oonstrnoción á Manica-
ragna desde este pueblo á Sopimpa por 
Guinea de Miranda. 
Al comandante del Departamento de 
Matanzas y Santa Clara se le ha pasa-
do relación de las obras que hoy se 
ejecutan por Ingenieros militares y que 
según la orden del Caartel Geoeral de 
14 del actual deben pasar á la Secre-
taría de Obras Públicas, así como de 
las iustrncoiones que haya dado á sus 
subalternos acerca de la forma de ha-
cerse las entregas. 
U N I Ó N D E M O O B Á T I C A 
Comité del barrio de San Isidro 
Esto Comité celebra sesión ordinaria 
boy á las ocho de la noche en la casa 
calle de Jesús María número 38.—Ha-
bana 25 de julio de 1900.—El Secreta-
rio. 
E L A S I L O D E N I Ñ O S D E S A G U A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dispuesto qae en lo futuro, no se 
admitan muchachas en el Asilo "Huér-
fanos de la Patria" de Sagna la Gran-
de, que pasen de 14 años de edad, y 
qne el Presidente de dicho estableci-
miento haga los mayores esfuerzos po-
sibles } ara devolver a MM familiares, 
ó amigos, los niños que en la actuali-
dad se encuentran en el mismo, ospa-
cialmente las muchachas mayores, las 
qae coa sa propio trabajo puedan l i -
brar su subsistencia. 
Si la familia do un niño ó niña no se 
halla en condiciones para sostenerlos, 
ese niño ó niña debe ser indefedtible-
mente entregado al Estado, como su 
pupilo ó menor, en cuyo caso el Esta-
do colocará al niño ó niña con alguna 
buena familia que se halle en condi-
cione.*) de anidarlos. 
E l número de niños á que debe aten-
derse en una ciudad de la población 
de Sagaa la Grande no debe ascender 
deSü X 60 y el costo mensual desoste 
nimiento de cada niño de sieta pesos. 
NOMRP, A MIENTO j 
H a sido nombrado director de la es-
cuela municipal de San Francisco de 
Paula, don Alberto Vidal y Martínez 
de Padilla, en sustitución de don José 
M, Estorino, fallecido recientemente. 
E N P I N A R D E L R I O 
A consecuencia de la enfermedad en 
démica, ha tenido el ejército americano 
que cambiar sus campamentos á las 
afueras de la población. 
C O N F I R M A D O 
Ha sido confirmado en su puesto de 
Secretario de la Junta de Educación 
de Cárdenas, don Angel González. 
E X P E D I E N T E 
E n virtud de dennneia de don Higi-
nio Porro, se ha dispuesto la formación 
de expediente por exacciones ilegales 
contra don Angel Clarens, Registrador 
de la Propiedad de Santiago do Ouba. 
u n o 
EL HAVANA 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Nueva Yorlr, el vapor americano Ha-
vana, con carga general y 36 pasajeros. 
EL MASCOTTE 
Entró en puerto en la mañana de boy 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga general, correspondencia y 14 pasa-
jeros. 
EL GUILLERMO L O P E Z 
Trayendo á remolque los lanchones Mi-
caela y Büla Catalina con ganado, fondeó 
en puerto esta mañana el vapor Guillermo 
LOoee, procedente de Cayo Hueso. 
MA TT1LDE 
En la tardo de ayer se hizo & la mar con 
rumbo á Fernandina, el vapor noruego üfaí-
tiltie. 
GANADO 
El vapor Inglés Widdrinpton importó 
hoy do Mobila laa siguientes partidas de 
ganado: para B. Durán, 220 cerdos, 20 va-
cas y 14 terneros; para loa Sres. Perry y 
Lester, 1U0 cerdos; para la Unión Stork, 
"íard y Co. 5 vacas; para M. F. Kcynalds, 
8 cerdos; para E. Barnbill, 6 vacas y 5 ter-
neros; para R. A. Morris. 25 carneros, 2 
muía y 1 caballo; para F. Walfe, 25 muía» 
y para W. J . B. Richards, 15 caballos, un 
mulo, 11 vacas y 9 terneros. 
Aduana de la Habana. 
BSTADOnB LA B BOA OD AOIÓDÍ OBXBNIDA 
JU HL OÍA O» LA FBOHA: 
Bepó- Eecauua-
sitos eión firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación..... 
Id. de p u » r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje......... 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Ide a cabotaje......... 
Veterinaria...... 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros. 
Derecho consular...... 










Servicio de la P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva York, julio 25. 
L O D E S I E M P R E . 
E l corrasponsal en Panamá dol A/etv 
Y o r k Mératd telegrafía que ayer, 
martesi atacaron los revolucionarios co-
lombianos los alrededores de aquella 
ciudad, y que las trepas leales se resis-
tieron tonazisente. 
E l combate duró todo el dia. Ambos 
contendientes mantnvioron sus posicio-
nes hasta que sobrevino la noche. Las 
autoridades confían en que llegaraa su-
ficientes refuerzos para poder salir vic-
toriosos de la jorrada. 
Todos los ciudadanos útiles han sido 
llamados al servicio de las armas- Se 
calcula que pasan de doscientas las bajas 
habidas en el dia de ayer, entre muertos 
y heridos-
Washington, julio 25. 
L A I N T E R V E N C I O N 
D E MO K I N L E Y 
Las condiciones propuestas por el Pre-
sidente Me Einley para que éste pueda 
interponer su influencia entre China y 
las demás potencias, en favor de aqué-
lla, incluye la de que el gobierno chino 
ponga en comunicación directa é inme-
diata, á todo el personal diplomático en 
Pekin con sus respectivos gobiernos, sin 
trabas ni cortapisas; la cooperación de 
las tropas imperiales chinas con las fuer-
zas coligadas, y las otras condiciones te-
legrafiadas ayer. 
Washington, julio 25. 
L A S L E G A C I O N E S 
Las autoridades chinas aseguran que 
no solamente han protegido al cuerpo 
diplomático y á los extranjeros en Pekin, 
sino que los han alimentado- Esto, no 
obstante, prevalece la creencia en toda 
Europa de que los extranjeros en Pekin 
han sido degollados, y esa opinión conti-
núa á pesar de todas las prótes is , aser-
tos y dichos da los chinos. 
Nueva York, julio 25. 
E L D E S F A L C O D E C O R R E O S 
E l juez Lacombe. del Tribunal fede-
ral por el distrito de Nueva York, en-
cargado del caso de Mr. Neoly, dice que 
confía poder terminar todo lo referente al 
mismo para el día seis de agosto próxi-
mo. 
Nueva York, julio 25. 
R A D T B O N B J U Z G A D O 
P O R S U A N T E C E S O R . 
E l corresponsal « i Washington da 
T/ teNe iv Y o r k H e r a l d telegrafía 
diciendo que en aquella capital corre co-
mo válida la noticia do Mr Bristow, di-
rector general interino de Correos de la 
isla de Cuba, en al informo que ha pro-
sentado al Gobierno, se muestra muy 
enérgico contra Mr. Rahtbone, antiguo 
diiector del Ramo en dicha isla-
Tüku, China, julio 25. 
D E C H I N A . 
En un despacho que se ha recibido de 
Tiensin, se dice que en menssges recibi-
dos en aquella ciudad suscritos por Mr. 
Conger, ministro de los Estados Unidos, 
y Sir Ciando Mac Donald, ministro in-
glÓ3, fochados en Pekin el cuatro do ju-
lio, se dica que se encontraban sitiados 
en la legación inglesa, que estaba siendo 
bombardeada y quo había un gravo po 
ligro do una degollación goneral do lea 
extranjeros. Eaoían un llam amiento pi-
diendo socorros inmediatos y decían que 
les quedaban vivares para quince días. 
En su comunioaoión anuncian que varios 
extranjeros y soldados do infantería do 
marina habían sido muertes ó heridos. 
Londres, julio 25. 
N O T I C I A S D E P E K I N . 
Un peatón que salió de Pekín el cator-
ce dice que reina la mayor anarquía en 
la capital do China donde lasfuoms del 
ejército permanente chino sa están ba-
tiendo contra los "boxeadores" y estos 
van ganando terreno. Los extranjeros 
continuaban on aquella facha defendién-
dose-
Berlín, julio 25. 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A . 
Alemania se ha negado rotundamente 
á tomar en consideración ningún plan 
de mediación en favor de China hasta 
que no quode debidamente expiada la 
muerte del Barón Von Ketteler, asesina-
do en Pekín-
Washington, joly 24. 
R E P A T R I A C I O N 
Se ha decidido quo la existencia de fia-
breamarilla en Cuba no sea obstáculo 
para que se embarque de regreso á su 
patria, el primer regimiento de infante-
ría do los Estados Unidos estacionado en 
Cuba. 
San Petesbnrgo, julio 25 
E M P I E Z A L A R I V A L I D A D 
Las tropas rusas que operan on China 
han manifestado que se proponen apode-
rarse del ferrocarril que va de Taku á 
Pekín. Los ingleses se oponen, Según se 
dice. Los franceses están tratando de 
apoderarse da todos los remolcadores y 
vapores pequeños que navegan en el río 
Pei-Eo. 
Total $ , 
Habana 21 de jmió de 1900. 
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m í I T E D STATES 
ASSOCIATED PKESS SERVICE. 
V I A . 
New York, July 25th. 
C O L O M E I A N 
1ÍBVOLUT10NIST3 A T T A C K E D 
P A N A M A ' S S U B U K B S . 
New York, Joly 25t;h.—-The New 
York Herald's correspondent in 
Panamá wires that the Colombian 
Revolutioniste attacked the Suburba 
of that City yesterday and that the 
Government's Troopa stontly resiated. 
The fight lasted throoghoot the day. 
The contestants muintained their pos-
itions nntil nigbt. The Olíiuials hopa 
that the Government will sead thera 
reinforeemeuts which will help to sava 
the day. Al l the able bodied citizens 
have been oalled to arms. It is calcul-
ated that over two hundred men hava 
been either killed or wonnded at yes-
terday's flght. 
P R B S . MC K I N L E Y ' S 
ÜONDITIONS. 
Washington, D. CU, July 25th.— 
Presideot Mo Kinley's conditions for 
raediation with th<j other Powers io 
favor oí China inolude the immediately 
puttiug all .the Foreign Diplomats ia 
Pekin in free communioation with 
their respectiva Government; the oo-
operation of the Imperial Troops with 
the Allies' forcee besides other condit-
lons wired before. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes.... a 
En cantidades a 
L u i e e e . . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
Eu cantidadee 4 
Plata 83i á 







T H E C H I N E S E I M B R O G Q L I O 
Washington, July 25th. — Chínese 
Authorities assert that not onl> they 
have proteoted but they have aleo fed 
the Foreigners at Pekin. Thie, never-
theless, the belief prevails all over 
Europe that the Foí-eigners in the 
Chínese Capital have been massaored 
aud continúes despite Chinóse asser-
tions to the contrary. 
N E B L Y ' S OA.SB W I L L 
B E F I N i S H B D A B O U T 
A Ü G Ü S T GTH 
New York, July 25th.—Judge L a -
combe of the United States Circuit 
Court of thia City hopes to finish the 
Neely^ case about Augast Cah. 
B R I S T O W S E V E R E 
ON R A T H B O N B 
New York, Joly 25th.—TAa New 
York BsraWs. Washington Bareau 
wires sayiner that it is understood 
that Acting Director General of C u b -
an Posts J . L . Bristow's Repurt on 
Cuban Postal Aí'íairs is quite severe 
on former Director General of Cuban 
Poeta Estes G. Rathbone. 
A L O N G D B L A Y R D 
M E S 8 A G B F R O M P E K I N 
T .ku, Ohioa, July 25th.—A 'tiesp-
atch'e received from Tiea-Tsing saya 
that messages received in that Oity 
from Edwia Conger, the United Stat-
es Minister to China and Sir Glande 
Me Donakl, the British Minister ia 
Pekin da ívHl on the 4tb. of July said 
that they were besieged in the British 
Legation wh oh was beiag shelled and 
that there was grave danger of a 
general masaacro. They appealed for 
prompt relief and said that they had 
a fortnihht's provisiona. Taey a a -
nouuí*ed that a number of 'Foreigners 
and Marines had been killed or 
wouaded. 
R Ü N N E R F R O M P E K I N 
R E P O R T 3 A N A R O H Y 
London, Bngland, July 25th.—A 
rnnner who left Pekia on July 14th. 
reports that anarcliy prevails iu the 
Chínese Capital. Chínese Regalar 
Troops are flghting agaiust the "Bo-
xers'* the latter are having the best 
ofit. Foreigners ara stlll üghting. 
G E R M A N Y C U R T L Y 
R E F U S E D M E D I A T I O N 
Berlin, Germany, July 25th.—Ger-
many has curtly refused to entertain 
any idea about mediatioa in favor of 
China nntil Barón Von Ketteler^ 
death has baen duly expiated. 
T H E F 1 K S T ü . S. 
I N F A N T R Y TO L B A V B 
C U B A D E S P I T B Y B L L O W J A C K 
Washington, July 25th.—It has 
been decided that yello-w iever should 
not prevent the First United dtates 
Iníantry from leaviug Cuba for borne. 
R Ü S S I A N S D E C L A R E 
T H E I R P U R P O S B 
8t. Peterabnrgo, Raaaia, July 26tb. 
—Ruasian forcea operating ÍQ Ohioa 
declare that it is their puroose to get 
control of the Taka-Pekin railroad. 
British forcea are asid to object to i t . 
French are endeavoring to get control 
of the Pei-flo river Tuga. 
THEÁTRICAL 
TACÓN: 
Due to the festival of the day the 
"Galloian Club" will bold a very fine 
entertaiment this evening at the Star 
Theatre. Theprogram ia oomposed of 
the three Spanish zarzuelas, entitled, 
E l Señor Joaquin, Gigantes y (Jabezudo8t 
and L a Fiesta de San Antón, Señorita 
Esperanza Pastor, Albian's tower of 
atrength -will singthe le&ding parts, 
• 
ALBISü: 
E l Lucero del A Iba, E l Ruiseñor, 
and L a Colegiala, will flil ap tonightr 
program. In the seoond aot tenor 
Señor Matheu wil rendler the solo 
Spirto gentil, from the opera Favorita, 
• 
L A E A : 
Mr. Nepiuno, Dos boers improvisado» 
and Una noche debajo de la onma, are 
npon the boards. These faroea will be 
followed by the cuetomary dancing. 
• 
OUBA: * * 
A A 1. vandeville oonoert, amerio»n 
and home talents. New livlng pioturea 
will be introdnoed Baturday evening. 
CENTRO ASTURIANO 
SBOBBTABIA 
Por acuerdo de la Junta general del dia 
22 del corriente, á propuesta de la Sección 
ee hace saber á loe Sres. alumnos que, el 
día Io del próximo Agosto, B» ro«uudaráu 
las clases. 
Habana Julio 24 de 1900—El Secreta-
rio iutenuo, Francisco M. Lavandera, 
c 1101 P all aa 25 (12 36 
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E N T R E PAGINAS 
U n a Ixoja de 
Almanaque 
Santiftgo ol Mayor, ó 
ol Viejo, á qniea hoy 
celebra 1A Iglesia, fnó 
nno de los doce após-
toles do Jesíi-». Hijo de 
nn pesoador llamado 
Z-bodeo y de María 
Salomó, y pesoador co-
mo sa padre, dejó la 
barca y colgó las redes 
para seguir 4 su Maestro, coa qniea 
recorrió toda la Galilea, asistieodo á 
la traDSÜgnracióa del Thabor y pre-
Beoeiando la priHióa de Jesús ea los 
moDtes de los Olivos. Después de la 
re^orrección, qaedó predicando eu Je-
rosalón, y doDanoiado por el Saobe-
drin al telrtroa Herodos, convicto y 
confeso, lo condenó a muerte, qne re-
cibió el año 41 de nnestra era. 
Santiago es el símbolo de las glorias 
españolas, el protector de sns armas: 
distíngoese de los patronos de los de-
más pueblos en el oaráoter gaerrero 
con qao la tradición lo ha investido en 
la prolongada lucha que sostuvieron 
nnestros padres contra las hordas 
jnnsiímiofcs. Mereció Santiago que la 
Santísima Virgen se le apareciera en 
carne •mortal, ordenándole levantar 
en sn honor el primer monumento cris-
tiano. Y mereció España ser teatro 
de aquel extraordinario suceso por 
cayo privilegio se la declaró segunda 
patria de la Virgen y de Santiago, 
iniciándose da tal suerte la devoción á 
cntracobost con nuestro genio nacional, 
qne cemo dice un ilustre escritor, >(8in 
la Virgen y Santiago no se compren-
dería la historia de España/ ' 
v dioe otro escritor: " L a fe y lague-
n a ; pero la guerra por la fe y por la 
índepeudoacia del terruño: he aquí lo 
qne el Patronato de Santiago significa 
para nosotros. Por eso ol Hijo del 
Trueno, que vino á traernos la luz de 
la fe y con ella el singularísimo privi-
legio del Pilar de Zaragoza, es un 
apóstol á caballo y con espada; el 
Evangelio armado, la Teología con ar-
cabuz y mosquete, la Ornz como em-
puñadura de un acero destinado á 
combatí? perpetuamente contra moros 
y herejes." 
Santiago ha sido el adalid de Bspa-
fia en las grandes batallas céntra los 
moros. Montado en su blanco corcel, 
esgrimiendo en la diestra la fulminan-
te espada, cruzaba gallardamente los 
aires á la cabeza de IM regiones cris-
tianas y á su vista huían espantados 
los infieles. Así lo pinta la leyenda, 
a-aí lo nrefeentí» la tradición. Por eso 
i avocaban los ejércitos cristianos su 
nombre, y al grito de ¡SANTIAGO Y 
CIERRA ESPAÑAI, vencieron en Toledo 
como en Valencia, ea Sevilla como en 
Granada, en Tlascala c->mo en O Lamba, 
en París como ea Sau Quintín, y has-
ta en esa porter tosa lucha por la in-
dependencia de la patria, reconquis-
tada tras cinco añas de heroísmos y 
eaoriilcios, en los albores dee^te siglo, 
jgriLahau también soldados, guerrille-
ros y oampesiiios, ai iuuhar contra las 
lioestes del Gran Capitán del siglo: 
jSAKriAao Y CIBERA EÜPAKAI 
Machas y muy ricas reliquias del 
Banto Guarda la iglesia dé Santiago 
de Gompostela. Entre ellas merece 
particular mención la de Santiago el 
Menor, coya sagrada Gabela, traída 
de Jerasaléu á San Zoilo de Garrión 
de Loa condes por el arzobispo de Bra-
ga, üon Mauricio, regaló ¡a reina doña 
Urraca al santo arzobispo don Diego 
Gf lmirez como prenda de concordia 
entre ella y su hijo Alfonso V i l . 
Santiftgo es nno de los santos más 
populares del rauodo. Medallas, cru 
ees, efigies, eacapnlaños, estampas l i -
Vográficas. esculturas sirven de 
devoto recukirdo suyo en todos los pue-
blos de España y en todos lo?} hogares 
cristianos de nuestra patria. Todos 
Jos pueblos principales de las costas 
de Tarragona, Valencia, Andalucía, 
P r r tngal y Galicia se disputan la glo-
ria de haber sido el primer suelo que 
i inDó coa ea planta el Apóstol al des-
embarcar eu nuestra Península para 
hacer por ella sn peregi inacióa. Pero 
la opinión más admitida es que desem-
barcó en Cartagena (una de las más 
importantes colonias que liorna tenía 
é la sasrón ea España), y de allí pasó á 
Granada, recorriendo toda la Bébica 
(Andalucía), la Carnetania (orovinoia 
de Toledo), ia Lnsitauia ^ cugml), y 
por último, Galicia, donde se detuvo 
más tiempo que en parte alguna de 
ütepaña. 
Luego pasó á Astorga, llegó á Gui-
púzcoa, atravesó Navarra, entró eu 
.Zaragoza, donde se le apareció la V ir-
gen del Pilar, y de allí, acompañado 
de los siete discípulos con que llegó á 
España, se embarcó para Jernsaléu. 
KEPORTEB. 
F O L L E T I N 18 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A POR 
J O B G E O E L I S E T 
( Esta tovela, publicada por la viníla de Berot» 
te veLdo eu la "Moderua PaeiSa,'' Ubiipo c ú -
nero 135.) 
(CONTINÚA) 
Todas se pusieron los abrigos y los 
sombreros y descendieron por la esca-
lera del-R^íauraní á la aveaida Ga-
briel. Los coches esperaban á algoaos 
pasos, que auestros personajes reco-
rrieron á pie. Laiglise miró el reloj. 
—Soalas diez, dijo, ¿A dónde va-
moef 
—Hay luchas magaífloasea la Olim-
pia, dijo Berasteia. 
—¡Obi üaos hombrea sndaado.. . . 
¡Eso no es agradable! respondió Tou-
velot. No prefieren nstedee loa Mathu-
rinaf 
—Lo que aBtedsa quieran, siempre 
que vayamos á alguna parte. 
—Vamos á las Folies-Bergére. E l 
baile de Lorraia es delicioso Y 
también hay luohas. 
—Vamos allá 
Laigliae y sn mujer montaron en su 
berlina. L a de Retif di)o á Tremigaie-
res: 
—3i quiere usted veair con mi her-
NUNEZ D E A R C E 
JUZGADO POR 
MENENDEZ F E L A Y O 
N á ñ e z d e Arce pertenece al género 
de los poetas civiles, de los qne incre-
pan y amonestan, de los que Lacen 
crugír sn iátigo sobre las^prevaricacio-
nes sociales, de los qne imprimen el 
hierro caadeute de su palabra ea la 
frente ó en la espalda de los grandes 
malvados de la historia ó de loe que 
ellos tienen por tales, pues no se ha 
de olvidar que el poeta polítiuo, en 
aaestros tiempos, ao puedo menos de 
ser un hombre de partido, coa todos 
los atropellos é injusticias que el espí-
ritu de facción trae consigo. 
.No vamos á hacer la biografía del 
seílor Núflez de Arce. Tengo por una 
impertinencia el hacer la biografía de 
los vivos, y cuando éstos son estimados 
y poderosos, la impertinencia toma 
visos de adulación. Baste saber que 
Nóues de Arce nació eu Valladolid el 4 
de agosto de 1831; que se crió en To-
ledo, de cuya ciudad es hijo adoptivo; 
qoe ha sido, además de poeta, hombre 
polít co y periodista, gobernador, dipu-
tado, subsecretario, y posteriormente 
ministro de Ultramar, cosas todas qne 
para la apreciación estética significan 
poco. Lo úuico qne importa hacer 
constar es qne Náñez de Arce, por las 
mejores y más sanas partes de su inge-
nio y por las condiciones de la lengua 
poética qoe habla, es hijo de la escuela 
castellana, llamada comunmente sal 
mantina, á la cual se prende y adhiere 
por diversos lados, mucho más que á 
las escuelas andaluzas. 
Casi todos sus versos políticos, que 
son entre todos los suyos los que vivi-
rán con inmortalidad más rebusca, han 
nacido al calor del hecho actual; ahí 
están sangrientos y palpitantes, com-
pendiando en sí todas las vergüenzas 
de nnestra historia contemporánea. Y 
como el poeta tiene siempre algo de 
vidente, aun contra su voluntad y pro-
pósito, suelen trocarse en sus labios, 
como en los del antiguo adivino, las 
bendiciones en anatemas, de tal suerte, 
que el pesimismo tradicionalista más 
desgarrado no podría encontrar arse-
nal mejor provisto de armas que el de 
los Gritos del combate. Allí marcha 
España, por entre lágrimas y cieno, 
"Roto el respeto, la obediencia rota, 
de Dios y de la ley perdido el freno", 
azotado su rostro por aira de tempes-
tad, y agotadas por sutil veneno las 
fuerzas de sus músculos. Allí, convir-
tiendo el poeta sus estrofas en hierro 
estampado sobre la herida abierta, 
levanta en 1870, en medio del triunfo 
de la Revolución á la cual él servía, el 
látigo de Juvenal y de Quevedo. 
"En medio de esta universal mentira, 
de este viento de escándalo que znmba, 
de este fétido hedor que se respira, 
de esta España moral que se derrumba." 
Bien paede decirlo Núñez de Arce: 
él no adnló nunca á la licencia desgre-
ñada del motín, nunca á las turbas que 
arrastran por el fango las blancas ves-
tiduras de la libertad. Si la intención 
puede salvar al poeta hasta de la falta 
de lógica, el poeta está salvado, y no 
sólo en condición de tal, sino en la de 
hombre de bien. Nunca para la mal-
dad triunfante tuvo aplauso ni excusa. 
Su voz austera, robusta, vengadora, se 
alzaba siempre en aquellos tremendos 
días, como para puritíoar la atmósfera 
corrompida por el olor de la sangre y 
el 1 umo del incendio. L a concienc'* 
nacional, amedrentada por la insolente 
tiranía del motín, se templaba y vigo-
rizaba con el canto masculino y pode-
roso de NóBez de Arce. E r a una tri-
buna la suya más eficaz que la tribuna 
parlamentaria. Guando el tempestuoso 
Ríos Rosas descendía al sepulcro, acom-
pañábale el himno, á un tiempo fúnebre 
y triunfal, de Nóñez de Arce, con la 
más alta consagración que ningún hé-
roe de la palabra ha obtenido, mayor 
que la que tributó Berátger á Manuel. 
Guando sonaban en Alcoy y en Carta-
gena los aullidos de la hiena demagó-
gica, templaba el poeta au broncínea 
lira para maldecir 
"Aquella triste y vergonsosa tarde, 
en que un Senado imbécil y cobarde 
vendió sin fruto y entregó sin gloria, 
cediendo á los estí oíalos del miedo, 
el trono secular de Kecaredo." 
Pero Núñez de Ame no ea exclusi-
vamente poeta político, ni es posible 
serlo cuando se llega al oampo de las 
letras después de un período de lirismo 
interno y psicológico. Por otro lado, 
cuando la invectiva política no es libe-
lo personal y lleva como sustentáculo 
alguna idea generalísima, forzosamen-
te ha de penetrar el poeta ea cuestio-
nea de orden más alto, y hacer filoso-
fía, sabiéndolo ó no. Y el señor Núñez 
de Arce la ha hecho en varias de sus 
más aotablea composicioacs, v. gr.: en 
su epístola L a Duda, tan popnlar en 
América; en sa oda Tristezas; eu la 
sátira á Danrin, y en algunos de ans 
poemas de mayor extensión, v. gr: en 
L a Selva obscura y en L a Visión de Fray 
Martín. 
mano y conmigo, podemos ofrecerle un 
asieuto. 
—Bueno. Si el coronel y uao de es-
toa señores quiere mi coabe, está á sus 
ordenes. 
—Perfectameate. Nos reuniremos 
ea el teatro. 
Loa coches echaron á audar. Eo 
aquella noche fresca, al ealir del calor 
exagerado del restaurant, Tremiguieres 
experimentó una sensación deliciosa al 
lado de la hermosa rabia, pero no la 
expreaó. Marcheroy, qoe no perdía ja-
más de vista loa negocios, dijo al cabo 
de un instante: 
He advertido á Laiglise de la bue-
nas intencionea de usted. Mañana irá 
á hablarle del asunto. Debo advertir á 
oated que para recomendarle aa pre-
tensión se epoyará en los supuestos 
descubrimieotoa de un ingeaiero de la 
casa que se ocupa en el aprovecha-
miento químico de los detritus por me-
dios que no hornos podido fijar hasta 
ahora. 
—¿Quién es ese ingeníeroT pregun-
tó Tremiguieres con su voz fría. 
— E s ua joven que ha entrado hace 
pocoa meses en la fábrica Una es-
pecie de utopista, que se llama Oom-
paguen 
—;AhI dijo Tremiguieres. ¿Y cree 
haber encontrado el medio de utilizar 
esos detritus? 
—Ha llenado de humo la cabeza de 
Laiglise y tiste looo cree ver coa revo-
lución ea la explotación en graude del 
Raimundo Lulio señala, á mi ver el 
apogeo de la gloria de Nüñez de Arce. 
Ni aatea ni después ha producido cosa 
mejor. Muchoa tercetos se habíaa he-
cho en España, pero tercetos de epís -
tola ó de sátira, á lo Argeasola ó á lo 
Feraaudez de Audrada. Esta forma 
pulida, elegaate, académica, uos había 
hecho olvidar que las lerzúie, sigloa 
antes de servir de molde adecuado pa-
ra la reprensión de los vicios públicos 
ó para la amonestación moral,, habían 
sido ua poderoso metro, líro y épico á 
la vez, bastaute para apriaioaar eu au 
triada simbólica, misteriosamente re-
petida y engranada en innumerables 
eslabones, todos los arcanos deí mun-
do invisible y todas las cóleras de! pre-
sente. Per Siyga, per coelos, mediique 
peo ar dua montia. Núñez de Arce ha 
restaurado, mejor dinamos, ha intro-
ducido en España el terceto dantesco, 
de qoe sólo algún ejemplo, aunque 
muy notable, uos había dado el meji-
cano Pesado en su Jerusalem. Y la 
obra métrica de Núñez de Arce ea tan 
perfecta que, para encontrarle parale-
lo, hay que retroceder haata el asom-
broso calco del estilo dantesco que eje-
cutó ííontí en la Basvillianri y eu la 
Mascheroniana, con la ventaja en favor 
de nuestro poeta de que eu Monti se 
admirará siempre más que nada, el 
arte insuperable del versifloador, única 
cosa que deja campear su absoluta in-
diferencia en cuanto al fondo de la 
poesía, a! paso coa en Núñez de Arce 
es la forma vesüdura inseparable de 
su pensamiento, al través de la cual 
se descubren todos loa contarnos de 
la gallarda estatua. 
E l pensamiento mismo del pequeño 
poema, ya se considere el asunto real, 
ya la interpretación simbólica que el 
poeta ha querido darle y que no tiene 
nada de artificioso ni de forzado, es de 
una belleza extraordinaria, debida en 
parte á los datos de la leyenda del bea-
to mallorquía, disoretameote aprovo-
chadoa por el autor. Pero con todo eso. 
el poema simbólico de la razón y de 
la ciencia, personificados ea Raimau-
do y ea sa dama, yo prefiero con ma-
cho el poema de pasión, que allí se de-
sarrolla, tan ardieate, taa terrible y 
tan bnmano, que apenas deja ojos para 
descifrar el misterio escondido bajo 
estas figuras. 
E l libro de loa Gritos del combate en 
que Núñez de Ares recogió, con algo-
oaa poesías suyas de otro género, to-
das las de carácter político y social, es 
el verdadero monumento de su gloria. 
Pasada la revolución de Septiembre, 
amortiguadas las paaionee política, que 
habíaa sido la tormentosa atmósfera 
eu qoe tronó y relampagueó su uauiea, 
ha variado de rumbo su inspiración, 
haciéudoee más reflexiva, y paseán-
dose, á guisa de exploradora, por di-
versos campos. Frutos de esta evolu-
ción son los poemas que con inmenso 
aplauso ha impreso y hecho leer pú-
blicamente Núñez de Arce en este úl-
timo año, es á saber: el Idilio, la Ele-
gía á la muerte de Heroulano, la Ultima 
lamentación de Lord Byron E l Vértigo, 
La Selva obscura y L a Visión de Froy 
Martínt aparte algún otro, que solo co-
nooemos por fragmentos. 
Y , ain embargo, el señor Núñez de 
Arce, que tantaa cuerdas tiene en BU 
lira, es también poeta dramático, y me 
complazco en reconocerlo así, por lo 
mismo que voy contra la opiaióu co-
mún, y quizá contra la que de sí mis-
mo tiene formada el poeta, ¡Gosa sin-
gulat! Aquí donde una hueca ampulo-
sidad, llamada lirismo, se enreda 
eteruameute como planta parásita al 
diálogo del teatro, haciendo hablar á 
los personajes como energúmenos ó 
como maestro de botánica, observamos 
el frecuente contraste de que cuando 
un verdadero poeta lírico v. gr.. Aya-
la ó Núñez de Arce, llega al teatro, 
hace estudio de expresarse con auste-
ra aobridad, y deponer en boca de sos 
figuras escénicas el verdadero lengua-
je de la vida. 
Pero si en esta parte más externa ha 
sabido librarse Nüñez de Arce del es-
collo á que parecía arrastrarle su fan 
taaía lírica y su sangre española, aun-
que más del Norte que del Mediodía, 
¿habrá conseguido, en lo más íntimo y 
fundamental, despejarse de su propia 
naturaleza y vida exterior, hasta el 
punto de dar el ser á verdaderas cria-
turas humanas, que cada cual de por 
sí, seau distintas del poetaf ¿Habrá 
dejado él de tropezar doude tropeza-
ron Alüeri y By.-on? 
L a posteridad lo ha de decir. Yo só-
lo puedo informar, é ioformaré dicien-
do, conforme á mi conciencia de espec 
tadur y de crítico, que Núñez de Arce 
ha hecho un drama tan bueno como 
cualquier otro del teatro español mo-
derno. No había leído yo un solo verso 
lírico de Núñez de Arce, coando vi 
representar en Biircelona E l Haz de 
Leña, y él sólo bastó para que desde 
entonces tuviese yo al señor Núñez de 
Arce por gran poeta. Ahora he vuelto á 
leer el drama, y me ratifico en lo dicho. 
Y 
D E L A 
J . W. MASURY & SON'S. 
¡Las mejores del mundo! 
Hemos recibido nn extenso y variado surtido de estaa pintnraa. E l cré-
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pintaras 
y barnices para 
CARRUAJES; MUEBLES, L 
son sin disputa ia mejor qoe se presenta en este mercado. 
L a pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2a, marca Ferro Oarrii. 
Pintura "Standard" de agua, 
Pintmra incombustible, 
inraejorabie para constrnociones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
lastrumeatos de agricultura y otrea artículoa. 
Unicos Agentes en la Isla de Cuba, 
MARTIN DOMINGUEZ Y Ca. 
M J E R C A D E J R E S 40 . T E L E F O N O 1 1 0 . H A B A N A , 
Ota. 943 alf,. I3i1.-24i. 
LA AUMENCÍA DE LA HABANA 
H A C O N F I R M A D O A F A V O R D E L A M A R C A 
TlEKOuTH m i m 
.T. R R O O C H I & CO. 
S U C E S O R : — H . A V I G N O N E . 
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H a sido confirmada la sentencia que el ilustrado y dignísimo D. Ramón 
Barinaga. Juez de 1" Instancia de la Catedral, dictó en 6 de Diciembre de 
1899 condeaando á D. Gustavo della Lona á que ce abstenga de usar el mem-
brete, marea ó rótulo VEEMOUTH TOEINO C D. BROCCHI & C*, al pago de las 
costas del pleito y á indemnizar a ta Casa J . BROUÜfl i & Co., por loa per-
juicioa causadoa al poseedor de la marca legítima. 
Bn 29 de Junio de 1900 y por la Sala de lo Civil de esta Audiencia de la 
Habana fué confirmada la anterior Sentencia, con las respetabilísimas firmas 
de loa Sres. Magistrados: D. Federico Martínez de Quintana (Presidente), don 
Francisco Qniral, D. Emilio Iglesias, D. Francisco Noval y Martí, D. Rafael 
Maydagáo. 
Coa esta senteuoia confirmatoria ae demuestra cuanto debe precaverse el 
público oootra los que expenden meojurjes eu vez de productos legítimos. E u 
frente del VERMOÜTH TORINO de M A R T I N I & R O S S I D E TÜRIN y úni-
cos receptores en la isla de Cuba desde más de 20 años J . BROCCHI & CO-, de 
cuyo aombre ' 'BROCOHI'* ha tomado carta de aaturaleza, ao hay Vermouth 
que compita y mucho meaos loa fabricados ea el país. 
I N D U S T R I A 1 3 8 — H A B A N A - I N J D U S T I U A 138 . 
P u e s t o e n l a L o n j a de V í v e r e s . U n i c o v e n d e d o r O. M i a u e l O r i o l 
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sistema eu Kloadyke, ea el Trasnvaai, 
en las mismas. ¡Como si loque resulta 
en un experimento de laboratorio pu-
diera salir bieu ea medio de loa desier-
tos, entre rocas No le deje usted 
hablar de eato y permauezca eu el te-
rreno del batido de oro. E n esto no 
hay error posible ai fracaso que te-
mer 
—Oreo que nuestra conversación no 
es divertida para su hermana de us-
ted, dijo Tremiguieres, como si no qui-
siera extenderae sobre aquel aaunto. 
—¡Oh! Mi hermana es muy seria. 
— Y por otra parte, nada qne intere-
se á la casa Laiglise le puede ser indi-
ferente. 
Esta observación dicha por Tremi-
guieres coa aire de candor, produjo 
una aoorisa ea Marcheroy. 
—Loa Laigllese y nosotros, dijo, so-
mos unos. 
L a de Retif no intervino ni una vez 
en eata conversación, como ai desdetta-
ae tomar parte en laa maquioaciouea 
de sn hormano. L a viada permanecía 
alejada de tales intrigas, impasible y 
serena, aegura de antemauo de que 
todos loa beneticios del asunto, fueran 
para uno ó para otro, habíaa de apro-
vecharla. 
Los coches se detuvieron ante la 
puerta del teatro, esplendente de luz. 
Los Laigliae estaban ya en el vestí-
bolo. Un acomodador precedió la 
banda para instalarlo en el doble pal-
o» que le estaba destinado. E l paseo 
circular estaba lleno de una multitud 
activa y curioaa. Laa moohachaa de 
placer, allí abundauuea, atrevidamente 
vestidaa y antiartísticamente pintadas, 
miraban pasar á nuestras conocidas 
con ojea de odio, como si temieran una 
comparación desastrosa ó una concu-
rrencia ilícita. Se oían los gritos gutu-
rales de un acróbata groteaoo, acom-
pañado por loa murmulloa de la or-
queata y seguidos por laa risotadas del 
público. 
L a banda se colocó ea su palco y ain 
mostrarse todavía, coa laa pantallas 
corridas, examinó la sala. E a medio 
de ana nube azulada de humo de ta-
baco y aobre el foodo aombrío de los 
trajes oscuros, las cabezas de loa ea-
peotadorea eraa atrás tantas manchas 
claras, Inmóvih"» y lustrosas, ü a hom-
brecillo grueso qae dirigí» la orquesta, 
agitaba loa brazoa y la cabeza como 
uo maüeoo y las caras tristes de los 
músicos oontrastaban coa la alegría 
violenta de loa airea qae estaban to-
oaudo. E n la escena apareció primero 
un monatrao de largos jrazoa y píer-
naa deacoyuntadas como loa tentáculos 
de un pulpo, termíuavlaa por unos 
pies de longitud inquietante. Aquel 
aer se deaartioulaba, metía la cabeza 
entre laa piernas, se echaba aobre los 
hombros los miembros inferiorea, ae 
hacía una bola y enlazaba brazos y 
piernas como an paqaete de lombrices. 
Después de haber levantado el estó-
Podemos diviáir el teatro del seBor 
NúBez de Arce eu dos grnpop: al pri-
mero perteuncea las obras que ha es-
crito solo: al segando las que compuso 
en colaboración con el raaloerrado poe-
ta y narrador extremeílo D. Antonio 
Hartado. De estaa últimas (por ejem-
plo, E l Laurel de la Zubia, Herir en la 
sombra. L a Jota Aragonesa) presoiudi 
remos enteramente, aunque se admiren 
en ellas trozos de elegantísima versifi-
cación, porque no ea posible diaoerair 
la parto de iuveación ni de ejecución 
que debe atriouirse á cada nno de los 
autores. 
De las obras que exclusivamente le 
pertenecen, ha coleccionado el Sr. Nú-
ñez do Arce cuatro: Pendas de la hon 
ro. Quien debe paga, Justicia providen-
oial y E l Haz de Leña, Las tres prime-
ras nos detendrán poco, á pesar de eatav 
muy bien concertadas y escritas. E l 
autor ha querido caracterizarlas, lla-
mando á la primera drama intimo ó de 
conciencia, á la eegunda comedia de cos-
tumbres, y á la tercera drama de tenden-
cias sociales. Pero salvo leves acciden-
tes, todas tres pertenecen á la manera 
de Ayala y á una de las maneras de 
Tamayo, es decir, á aquel género de 
alta comedia que pudiéramos llamar 
realismo urbano y ético ó moralizaior, y 
en Espafia comedia alarconiana. 
E l drama verdaderamente poderoso 
de Núñez de Arce, (lo hemos dicho ya) 
PS un drama hiotórico, E l Haz de leña. 
Su asunto, que al autor le parece emi-
nentemente trágico y sombrío, no se 
otro que la prisión y muerte del prín-
cipe D. Garlos,,hijo de Felipe I I . Nada 
sería más fácil, y nada tampoco de peor 
gu: to, que dilatarnos en vulgaridades 
históricas ó literariaa á propósito de 
un tema tan socorrido, y que ha entra-
do hace mucho tiempo en la categoría 
de loa lugares comunes. Pero en la 
cuestión histórica (si es que tal cues-
tión dura a estas horas) nada quiero 
decir, porque nada puedo añadir al li-
bro de Gachard, que considero definido 
en la materia. Por otra parte, este epi-
eodio tuvo curiosidad mientras le en-
volvió el misterio; pero inundado hoy 
de luz, y reducido á proporciones vul-
gares, ha perdido el interés de la adi 
vinanza ya resuelta, y queda muy en 
segundo térmico al lado de los grandns 
acontecimientos de la historia religiosa 
y política de España en aquel reinado. 
E l personaje del Príncipe, despojado 
de loa oropeles coa qoe le había ador-
nado la complaciente fantasía, redúce-
se á la categoría de un niño tonti-loco, 
brutal y mal criado, en quien comen-
zabiin á desarrollarse loa gérmenea de 
perveraíaimos y ferooea inatitoc, cuando 
muy á sazón los atajó la muerte. L a 
historia desemejante niño debiara re 
legarse á la ciencia de las enajenacio-
nes mentales, como caso Ü.Q atavismo, y 
apenas ofrecería curiosidad de otra ín-
dole, á no haber tenido el padre que 
tuvo, y que por sí sóio baata para dar 
cierro aspecto de severa y melancólica 
grandeza á todo lo que le rodea. 
Doa caminos se oírecían al poeta 
dramático que en cuestroe días inten-
taba renovar sobrí ia escena el asunto 
del príncipe D. Oarlos. Pero uno de 
estos caminos, el tradicional y legen-
dario, el de Schiller, Alfisriy Quinta-
na, le estaba vedado á nuestro poeta, 
por su concieacia y diguidad de tal, 
desde el momeuto en que la historia 
había hecho la luz, derribando el ca-
dalso de ficciones levantado por los 
odios sectarios de otras edades. No ca-
bía elección para quien estimase su 
arte y ae estimase á si propio. Conver-
tirse eu juglar del vulgo, mantenerle ea 
su secular igneraaoia, convertir el tea-
tro en último asilo de las c^lumuias 
históricas, eternizar así el imperio de 
la falsedad, y todo esto á sabiendas, 
por miserable espíritu de partido ó por 
dejadez de ánimo y falta de valor para 
ir pecho arriba contra la corriente, na-
die habla de esperarlo de alma tan no-
ble y tan amasada con íusgo y hierro 
como la del Sr. Núñez de Arce. 
L a primera dificultad que tenía que 
vencer (mayor para ó', dado an modo 
de sentir político) consistía en el ca-
rácter del Rey. Y, á mi entender, ia 
venció. Sn Felipe I I no m ya el mons-
truo apocado y vil de Qrdntaca, ni la 
esfinge monoailábica de Alfieri, aun-
qoe mucho menea sea el beato imbéjil 
y ñoño, que son de triunfo nos presen-
tan algunos apologiatas, incapaces de 
con?prender más alto ideal. Alma ia-
domable bajo apariencias frías, recon-
centrado en un sólo pensamiento, sier-
vo de una idea, la más sublime de to-
das, implacable con loa demás y consi-
go mismo por noción de deber, déspota 
ai se quiere, pero no tirano, y déspota, 
al fin, por sufragio universal., tal se 
nos presenta en Él Haz de leña el Rey 
Prudente, no exento, á la par, de afec-
tos tanto más profundo cuanto más 
contenidos, y que auavizaa de ua mo-
do iaesperado su ascótioa fisonomía. 
Gomo Padre y como Rty pudiera aer el 
título de eate drama. L a crítica histó 
rica todavía pudiera poner algún repa-
ro y notar excesos de tintas obscuras, 
en que se reconoce la mano de un ad-
versario leal, pero adveraario al fin. 
mago á loa eapectadores con aquellos 
trabajos que parecía una colección de 
enfermedades repugnantes, el desco-
yuntado dejó plaza á na velocipidiata 
en traje azul, de pauto, que marchaba 
en una sola rueda, de pie sobre loa cu-
boa y evolucionaba con fácil gracia. 
Luego apareció unaa bailarinaa ing' 8-
sas, escotada hasta el vientre, que le-
vaotabau las pieruas con media aegra 
de modo que se vieran loa muslos co-
lor de rosa y cantaban al mismo tiem-
po na estúpido estribillo eatreoortado 
de gritos agudos, con una uaiformidad 
de juguetes automáticos. 
Por último se presentó na gimoasta 
acompañado de oiuoo hijos veatidoa de 
mallas rojas y que parecieroa llamar 
la atención del póblioo. Coa ligereza 
de pájaro, loa hijos se lanzabaa á los 
hombros del padre, se eucaramabaa á 
so cabeza, hacían una cabriola eu el 
aire y osíaa al suelo, ágiles y silencio-
sos, como si tuvieran pies de cancho. 
Pasaban con la rapidez de ana bala, 
saltando, revolviéndose, volando y se-
parándose y el gimnasta que formaba 
el centro de aquella pirámide humana 
parecía jugar coa uaoa rutilantes 
c loren» ó hacer tomar al vuelo á brillan-
tes mariposas. Fué nn cuadro maravi-
lloso de fuerza y de elegante precisión. 
En el público se produjo un marmullo 
y la de Rauvan aplaudió mieatraa la 
de Toavelot exclamaba: 
—Hay ahí ao rabillo qae tieae uaos 
riñonea de acero y cara de primera 
De todas maneras,, cuaudo uos acorda-
mos de qoe el Sr. Núñez de Arce ha 
sido progresista, uo podemos menos de 
ver cumplido otro título de comadla: 
E l mayor contrario amigo. Para el arte, 
su Felipe I I , tal como está, ser', siem-
pre nn personaje noble, simpático y 
muy próximo á la realidad. E l auter 
le ha tratado hasta con cariño: no ea 
de él el ensañarse con los venuidos, y 
mncho menos cuando cayeron comba-
tiendo por la justicia. E l odiopóstumo 
nunca manchó el alma de nuestro poe-
ta, avezado á luchar con las miserias 
presentes. 
M. MENÉNDRZ Y PELAYO. 
E L PRESUNTO NOVIO 
DB LA 
PRINGESá DE A S T Ü R I I S 
DonCarloa María Franciaco de Asía 
Pascual Fernando Antonio de Padua 
Francisco de Paula Alfonso Andrés 
Avelíno Tancredo ea el hijo aegondo 
del conde de Caserta; nació en Griea 
el 10 de uoviembre de 1870, y es capi-
táu honorario de Estado Mayor en el 
ejército español. 
Tiene diez hermano^ el mayor ea el 
duque de Calabria, casado ecu la prin-
cesa María de Baviera, y el menor el 
príucipu dea Gabriel, de tres años de 
edad. 
No tiene ningún título, y ae le deno-
mina, el principe don Carloa, dándole 
tratamieuto de alteza. 
Su padre, el condü de Gaserta, es hijo 
de Fernando I I y descendiente, por lo 
tanto, en líuea recta del iafante de 
España don Feruando, el tercer hijo 
qne tuvo el Rey Carlos IIÍ, 
Cuando este vino á ocupar el Trono 
de España, por la muerte sin sucesión 
de su hermano mayor el Rey Fernando 
V I , deió la corona de Ñápeles á su hijo 
don Fernando, que tenía entonoea 
8 años, y comenzó á reiaar con el nom-
bre de Fernando I V , que cambió por 
el de Fernando I ea 1817, cuando, 
abolida la Constitución de Siuilia, no 
formaron más que un solo reino el de 
Ñápeles y el de Sicilia. 
Fernando I V fué declarado mayor 
de edad á los diez y acia años, y al si-
guiente casó con la archiduquesa de 
Asturias María Cristina, encaatadora 
jovea de diez y seis años, hija de la 
Emperatriz María Teresa y famosa en 
la historia por sus luohaa contra Napo-
león, sus alianzas con Nelson, sn amis-
tad con la célebre lady Hamiiton y 
las vicisitudes qne corrió su Trono, 
combatido por la revolución. 
De este matrimonio nacieron, entra 
otros hijos, una que fué Emperatriz dt 
Alemani»; otra, gran duquesa de Tos-
cana; otra, princesa de Asturias (la 
primera esposa de Fernando V i l ; ) 
otra, Reina de Oerdeña, y otra, Reina 
de Francia (María Amalia, espoaa de 
Loia Felipe.) 
E l hermauo mayor de estas prioe-
aas, Carlos Tito, murió en edad tem-
prana, dejando sus derechos al herma-
no seguodo, Frauciaco Josá, que tomó 
el título de duque de Calabria y reinó 
luego con el nombre de Fraacis<,o i . 
Estuvo casado doa veces: la primera, 
con María Clementiaa, hijo del Empe-
rador Leopoldo I I , naciendo de este 
matrimonio la que después íué duque-
sa de Berry. E n segundas nupcias 
casó coa su prima la infauta de Espa-
ña doña María Isabel, hija de Carloa 
I V y de María Luisa, y de este matri-
monio tuvo doce hijos, entre loa que fi-
guran María Teresa, qae fué Empera-
triz del Brasil; María Cristina, Reina 
de España, cuarta mujer de Fernando 
V I I ; la infantadoña Carlota, y ia gran 
dnqneea de Tosoana. 
Le sucedió su hijo Fernando I I , que 
casó ea primeras nupcias coa María 
Cristiua, priacesa de Saboya, naoieudo 
de eate matrimoaio el quereiaó coa el 
nombre de Francisco I I , el que capitu-
ló en Gaeta y fué destronado por laa 
-tropas do Garibaldi. 
Muerto en 189i sin suceaión el que 
reinó bajo el nombre de Francisco I I , 
heredó sus derechoa á la Corona de laa 
Doa Sicíliaa su hermano el príacipe 
Alfonso María José Alberto, que nació 
en Oauerta el 23 de marzo de 1841 y 
lleva actualmente el título eventual de 
conde de Caserta, 
Casó ea Roma e! 8 de junio de 18G3 
con la princesa de Antonia de Borbón 
y de laa Dos Sicilia», que nació el 15 
marzo de 1851, y tiene once hijos, de loa 
qne el segundo es el pretendiente á la 
mano de la princesa de Asturias. 
Tomó parto en la guerra civil de E s -
paña, peleando á favor de don Carlos, 
y cuando este fué derrotado se retiró 
á Cannes, cenaagrándoae después á lúa 
negocios. 
Actualmente es poseedor de algu-
nas minas en España, y trabaja con 
empeño para rehacer el capital que 
ueoesita para sostener su dilatada fa-
milia. 
De sus once hijoa, siete son varones 
y cuatro hembras, la mayor nacida el 
año 1874; la otra, el 77; la otra, el 78, 
y la otra el 80. 
comunión. Será cosa de ponerle eu ua 
fanal 
—No estaría allí muoho tiempo, gru-
ñó Bernaceio. 
— E n todo caso uo habría miedo de 
que se rompiera al oaer. 
—Esos hombres son mudos para el 
amor, dijo Thomíea. L a meoor alte-
racióa de régimea, la meoor falta á la 
castidad, le harían perder la seguridad 
de ejecución que ea para elioa cuestión 
de vida ó de muerte. 
—Habría que estar impulaada por 
uua atroz perversidad para ver en esos 
seres otra cosa que una distracc;0a 
para los ojoa. . . . 
—Puea han excitado pasiones in-
creibles. 
—¡Quién volviera á los tiempos de loa 
Juegoa OlímpicosI 
—Lo mismo le dará á usted el mozo 
de cuerda de la esquina 
—¡El corazón no razonal dijola loa-
velot ea tono soñador. 
—¡Usted llama á eso el corazón! ex-
clamó rabioaamaute el oorouell 
E l timbr< del escenario aonó y de-
tuvo Insoomeutarioii. L a orquesta ata-
có la iatroduooióa del baile, y la de 
Laigliae y la de Retif ae volvieroa ha-
cia la sala coa an movimiento de re-
signación, Tremignieroa no pudo cou-
teaerae y dijo al oído de la hermosa 
rubia: 
—iNo se divierte natedT 
—lío mucho, reapondió en voz baja. 
— ¿Por qué sigue uated en el teatxot 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Julio 25 i9 
L A S V E L E T A S 
1 >.-MU< la caída del Imperio, Mr. La-
mare, hasta entonoea apasionado ser-
vidor de Napoleón, se bahía converti-
do en on Ifegitimista á macha martillo. 
8a conversión bahía «ido mny 
bien acogida en las altas esferas, don-
de se ereía que los príncipes no habían 
de tardar en derribar la República. 
Para darse airea de nobleza, nuestro 
hombre había dividido so apellido en 
dos, denominándose La Mare y pro-
nnnciíindolo de modo qae qaedara an 
espacio entre el art ículo y el suatao 
tivo. 
Kn so casa no se veía más qoe caá-
dros en loe qae siempre figuraba la 
efiírie de su rey, y muebles que habían 
pertenecido á a lgún Borbón. 
Madame La Mare había adoptado 
Con entusiasmo las Ideas de su marido, 
y recibía en su o.asa á las damas de la 
ariscooracia, que la llamaban ''querida 
amigra." 
Mr. La Mare, por su parto, practica-
ba gestiones cerca de la Santa ¡áede 
para obtener un t í tulo de conde ro-
mano, y cuando por la noche entraba 
en el cnarto de su ranjer se anunciaba 
imitando la voz del ujier en las recep-
cioru's: "¡BI señor conde de La Mare!" 
Orno en las casas aristocrAtieas, no 
había querido el nuevo legitimista que 
BU vástngo Roberto frecnentaje los co 
legi^s á que asisten los hijos de los re-
publicanos. El padre Trique servía 
de preceptor al chico, y la energía con 
que duran e 'as comidas maldecía del 
gobierno, le convirtieron en un perso-
naje importantíeimo en aquel foco de 
opotdeión. 
No se deridía nada en aqnella casa 
sin consuitar'e, pareciendo en realidad 
el preceptor del padre, de la madre y 
del muchacho. 
En la mesa, el tema invariable de la 
conversación era la política, v coando 
el cora terminaba sus invectivas con. 
tra los que vuelven la casaba, califl-
candoloa de traidores á su Di >s v A sn 
rey, los tres La Mare inclín ib tu reb 
pintamente la cabeza como ante la 
custodia. 
Pero iban transcurriendo los aftos y 
la República seguía gozando de exce-
lente salud. 
Los príncipes desterrados viajaban 
esperando pacientemente la restaura 
ción. Mr. La Mare continuaba aguar-
dando el advenimiento del rey y su tí 
tufo de conde romano, del CUHI, pnr lo 
visto, no se ocupaba para nada el Va 
ticano. 
Se amsngnaba la energía de los le-
gitimistas; los periódicos moderaban el 
tono de sos polémicas; loa enemigos de 
ayer se iban uniendo y todo parecí» 
entrar en calma. Unicamente el padre 
Trique se mantenía en sus trece v pro 
curaba mantener en el corazón de los 
La Mare el fanatismo desiemp™. 
Sin embargo, el jefe de la familia 
eranezab% á creer que las promesas que 
se le habían hecho no se realizarían 
j amás y que los príneipes estab in real-
mente en desgracia. 
Un día fué sorprendido por una v i -
sita inesperada. El nuevo prefecto, 
Mr. de Saint Oall, le hizo pasar su 
tarjeta, y La Mare tembló de miedo, 
pues sabía que su nombre figuraba en 
e! índice de la prefectura. J a m á s ha-
bía entrado en sa casa ningún foncio-
Darío público. ¿Oon qné objeto iba á 
visitarle el representante de la admi-
nistración? 
La Mare le bizo pasar adelante, y el 
prefecto, que era un Joven elegante y 
distinguido, le dijo con la sonrisa en 
los labios: 
—¡Le sorprende 4 usted que haya 
venido á visitarle! El caso es raro, 
pero rompo con las antiguas costum-
bres de la localidad. Cuando fui nom-
brado p*ra venir á este departamento, 
mi tío, el marqués de Moranges, me 
eseribió diciéndome: "Aunque seáis 
enemigos políticos, no dej*s de ir á v i -
sitar a mi antiguo amigo La Mare y de 
saludarle." Esta es la causa de que 
me vea usted en su domicilio. 
—¡üómo!—exclamo La Mare,—jB! 
sobrino de Morange», prefecto de la 
Kepúb ica! 
—'iOontraría eso sus convicciones? 
¿Qné necesidad hay de combatir al go 
bierno que nos rige! Yo he transigi-
do porque he visto á mis amigos resig-
narse á desempeñar empleos insignifi 
cantes en ca8í»s particulares. Soy jo-
ven y ningún acto de gratitud perso-
nal me une á los pretendientes. Me he 
decidido por la República, y crea ns 
ted que no me arrepiento de ello. Pre-
fiero el cargo qu» desempeño á s e r em-
pleado de un banquero cualquiera. 
— ¡Ah, joven! jNo discurríamos 
nosotros así á so edad! Pero es usted 
sobrino de Moranges y esto basta. Su-
pongo que nos hará nnted el obsequio 
de venir á comer uu día con nosotros. 
Le presentaré á usted á madame La 
Mare. 
Y después dijo para sí: 
—¡Ah! Me había olvidado del cura! 
¡Aprovecharé uu día que esté convida-
do á com^r fuera de aquí! 
Mr. de Saint Gall aceptó la oferta y 
á los pocos días rrcibió una invitación 
en toda regla. 
El prefecto fué mny simV'átioo á ma-
dame La Mare y á Roberto. 
Aunque todos procuraron no hablar 
de política, no hubo más remedio que 
abordar al ün y al cabo tau peligroso 
tema. 
La Mare se qnejó de la inercia de 
los principes é hizo varias considera-
oioues acerca del porvenir de Francia. 
Entonces el prefecto aprovechó la oca-
sión para decr: 
—No me habría atrevido á hablar á 
oeted de esto; pero para un talento co-
mo el de usted es evidente que el celo 
que en vano consagra usted á su par-
tido es una fuerza perdida que se ener-
va ea la inacción. Valdría más con-
sagrarla al servicio del país, cuyo in-
teiés sobrepuja al de toda idea políti-
ca, ü n hombre de su experiencia no 
tiene derecho á privar á la patria de 
sos luces, esperando que loa príncipes 
las utilicen cuando lo tengan á bien. 
La Mare protestabi, stu duda, por 
pura cuestión de forma. 
—Si usted hubiese querido—prosi-
guió S i i a Gall—con la intlaencia que 
tiene nated en la comarca y con los 
méritos que le distinguen, habr ía po 
dido obtener usted la Legión de Ho-
nor y el nombratuieoto de diputado. 
El gobierno, en el que figuran hombres 
de gran inteligencia, hubiera tenido á 
mucha honra apoyarle á usted, y . . . . 
¡quiéu sabe si a l g ú i día el ministe-
rio! 
— ¡M¡ querido prefecto!—exlamó La 
Mare. ¡Es usted demasiado amable 
conmigo! 
—¿Y oree usted que a«ría el único 
en adherirse á la Repúbl ica! ¡Nos he-
mos pasado á ella á centenares, com-
prendiendo que no había nada queha-
cer ^n ninguna otra parte. E l conde 
de Pecq 
— j E l conde de Peeq? 
— Y el marqués de üonrque ta ine . 
— ¿También el marqnéf? 
— Sí, señor. Todos se han her-ho re-
publicanos. Y hasta el Papa está con 
nosotros, Cnando conozca usted á mi 
ministro, verá u^t^d cómo le encanta 
su trato. Estoy seguro que le compla-
cerá á usted en todo cnanto le pida. 
AqaelU noche ni Mr. ni madame La 
Mare pudieron conciliar el su^ño. 
— ¡Oondecorada!—lecía el marido. 
— jD patadol—decía la mujer, 
Y los dos jautos; 
— ¡Ministro tal v^z! . 
or^nto preguntó la esposa: 
— ¡Y el padre Triqn ' ? 
Mr. La Mare se e h ñ á r-'ir v dijo: 
— ¡Qié mi importa á mí ese pobre 
hombre. 
A l día siguiente, La Mare par thúpd 
al preceptor que sent ía en el alma 
v.jrse en el c^ao de prescindir de sus 
a^rvicio^, Sn hijo t e n í i necesidal de 
hacer ejercicio, y para ello debía re l» -
fionarae con los muchachos de sn edad. 
Por tanto, iba á ingreciar cuanto antes 
nn nn fo'egio. 
El padre Trique, qu* por las habli 
llaa d« 1* gente tenía noticia de la v i -
sita de la víspera, 8« incomodó muy 
«eriamente con L * Mare, Pero éste , 
qne se consideraba ya or>mo un hom-
bre de gobierno, se mantuvo firmo en 
sus tr*>(>e. 
—¡E o eq una apostar ía!—"x^lamó 
e] onra. ¡Los príncipes lo sabrán! 
—B leño, ¿v qué? 
— ¡Lo sabrá el Papa! 
Mr. La Mare se recogió un segundo, 
tooó en el hombro al sacerdote y mar-
moró confi lecialmente á so oído: 
— El Papa, amigo mío . Fíjese 
nsted bien lo q m voy áTMeoirle: ¡BI 
Papa votará con la izqoierda! 
MONTJOYKÜX. 
íiibíid Coneccional ds Policía. 
SESION D E L D I A 24 
El pobci í número 95 do la 5a Estación 
condoce en clase de detenida á la parda IfioliDa Castro Eatovez, vecina de Lnganas 
námero S'J, á quien acusa de que al reque-
rir el dia anterior a varios muchachos que 
venían corriendo, ella al ver que perseguía 
á su concubino que le hubía pecado una 
bofetada, se volvió hacia ól y le dijo qua no 
tenía que meterse en sus asuntos ni con loa 
machuchos, profiriendo á la vez palabras 
obcenas. 
La acuaada al ser interrogada rmnifeRtó 
ser cierta la acusación del vigilante, y que 
si ella le faltó fué debido al insulto que re-
cib ó de au concubino pegándole en la cara, 
Mr. Caziarc, después de un breve inte 
rrogatorn, le impone una multa de cinco 
peaoa, teniendo en cuenta para ello el que 
ya ha co i parecido otra vez, por igual fal-
ta, ante el Tribunal correccional. 
Los trece individuos detenidog por inci-
tar á que abandonasen el trabíjo los fogo-
neros do! Ferrocarril de Villanueva, son 
amonestados y puestos en libertad, pues no 
oe ha podido comprobar la acusación que 
se hacia contra ellos. 
También fueron puesto* en ibertad. des-
pués de amonestados, nueve individuos 
que la noche anterior sorprendió e! tenien-
te señor Pereira jugando al orobibido en 
una habitación del solar "Loa muertos,'' 
calle de Eatevez. 
Fueron condenados á diez dias de traba-
jo y diez pesos de multa Telesforo del Cris-
to y Juan de la Cruz Tovar, por ebrios; 
Félix Toledo, por escándalo y amenazas; 
Felipe Medina, por ebrio y escandaloso, y 
Ceferino Alvarez, por reyerta. 
Se impusieron diez pesos de multa á Lu-
cas Averoff, por portar armas; Antonio 
Sánchez, por desobediencia, y Daniel Fle-
ming, por ebrio y escan laloso. 
E L ASESINATO 
DE_SÍR. F R I E S E 
M á S DETALL33 
En la mañana de ayer ee constituyó el 
señor Sánchez Romero, Juez de Instrucción 
del distrito del Oeste, acompañado del fis-
cal de la Audiencia señor Lancis, escribano 
señor Sansi y oficial señor Rivis, en el Ne-
crocomio, para presenciar la autopsia del 
cadáver de Mr C, V. Friese, que como sa-
ben nuestros lectores, fué asesinado alevo-
samente en la mañana del lunes. 
Después de practicada la autopsia, el 
señor Jaez diapuso que el capitán de policía 
de la 7' Estación, señor Pujol, trasladase 
al Necrocomio, con objeto de ser examina-
dos, á los detenidos neg^o Ramón Cabrera 
y al manilo Máximo Delabayo. 
Cna vez allí, el fiscal ae^or Lancís y el 
juez señor Sánchez R mero, los sometieron 
á un detenido exámen, y loa condujeron 
ante el cadáver del desgraciado Mr. Friese, 
sin que esta prueba diese el resultado que 
se esperaba. 
Más tardóse constituyó el juzgado, acom-
pañado del fíiecal y de los deteoidoa, en la 
caaa del crimen, donde estuvo actuando 
por eapacio de tre? boras. 
En un nuevo rscococimiento hecho en el 
establecimiento, e! capitán Pujol, que au-
xiliaba al juz?ado, ocupó en la parte alta 
de la haoitación, un retrato de la víctima. 
También se llevó á cabo otra prueba, 
cual era el hacer recorrer á los detenidos 
el mismo trayecto que caminaron lo» cri • 
mínales con objeto de ver si los testigos que 
los vieron podían reconocerlo, como los que 
habían visto el dia anterior. 
Esta nueva prueba tampoco dió resulta-
do, por lo que el señor juez dispuso allí 
mismo la libertad de los detenidos Cabrera 
y Delaboy. 
La policía, en vista de continuar aun en 
el misterio eete crimen, continúa haciendo 
investigaciones, para el eaolareciraiento de 
cate heciio, y captura de los criminales. 
BUEN SERVICIO 
Hace pocos dias que don Enrique Del-
raonte, vecino de la calle de las Virtudes 
número 8A, fué á pasar una temporada al 
Vedado, dejando su caea con todos los 
muebles y demás enceres, 
Al regresar el sábado á esta ciudad fué 
á sucaea, yse encontró que estaba des-
ocupada por completo, pues los muebles 
babian desaparecido. 
De los informes que adquirió sobre esta 
misteriosa mudanza supo que varios indi-
viduos habían estado allí, llevándose loa 
muebles en carros de agencia. 
Este hecho fué denunciado á la policía 
secreta, quien debido á sus gestiones logró 
saber quienes eran loa ladrones y donde ee 
encontraban los muebles. 
Con las noticias adquiridas se trasladó 
un policía de la Secreta á Puentes Gran-
dea donde, con el auxilio del capitán de la 
guardia rural señor Lamas, logró detener 
á doña Candelaria Herrera Montalvo, don 
Estanislao Maclas, don Eduardo Alonso y 
don Luciano Felipe Pérez, residentes en 
la calle de División número 10, en dicho 
barrio, ocupando los muebles robados. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del distri-
to Este. 
DENUNCIA. 
Don Eatéban Ramón López, del comer-
cio y vecino de Paula n? 5, puso en conoci-
miento del Capitán de la 2» Estación de 
Policía, qne D. Cárlos Albora, á quien te-
nía recogido en su casa, habia desapa-
recido el domingo último, robándole cinco 
centenes y cuatro pesos plata. 
El Sr. López, sospecha que el acusado se 
encueutrr en Matanzas y que dentro de 
breves dias pueda embarcar para España ó 
Veracruz, 
DETENIDO. 
El vigilante n? 8) presentó en la 28 Esta-
ción de Policía, á D. Enrique Izquierdo, 
vecino de Muralla 42. el cua1 fué remitido 
al Vivac por haberlo dispuesto así el Su-
pervisor de Policía. 
ABANDONO E L NIDO, 
Sfgún D. José Assda, vecino de Progre-
so 2 », puso en conocimiento de la policía, 
qne su hermana Angela, de 20 años, ha de-
saparecido de la casa Sol 104, en unión del 
mestizo Julio Gavilán, con quien llevaba 
relaciones amorosas. 
ALARMA DE INCENDIO. 
Ayer volvió á ocurrir otro principio dex 
incendio en la casa calla de los Desampa-
rados n? 8 J, habiéndose quemado varias 
tablas. 
A eata abarma sólo acudió el material de 
loa bomberos Municipales, que no llegó á 
funcionar. 
UNA CC2 
En el Centro do Socorro da la primera 
demarcación fué aaiatido el blanco Antonio 
Peña, vecino de la calle de Diaria, esquina 
á Fisuras, de una herida grave en la cara, 
que le cansó una mnla dándole uta coz. 
REY2RTA 
Fueron detenidna por el vigilante n" 915 
dna individuos blancos que aver tuvieron 
una reyerta, resultando ambos lesionados 
levemente. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del Tribunal de Policía, 
UN FETO 
En la calle de Znlueta, entre Genios y 
Cárcel, encontró el teniento O-tcar Aran-
guren nn feto del sexo masculino y como 
de cuatro horas de habar nacido, según 
opinión facultativa. 
El feto fué remitido al Necrocomio. 
COMPLACIDO 
El encargado de la caaa cal'e de Zalue-
ta n" 20 se ha acercado á nuestra redac-
ción, rogándonos hagamos constar que en 
au caaa no se ha cometido robo alguno, co-
mo aparece en loa nartes de policía, ni oue 
resida allí el perjudicado don Antonio San 
Martín. 
G A C E T I L L A 
FESTIVIDAD DE SANTIAGO—No en 
la terraza, sino frente al edificio del 
üasino Español, en el pa^eo del Prado, 
ofrectrá esta noche en anunciada re-
treta la popular B »nda España con 
arreglo al programa que hemos dado 
á conocer en la edición de la mañana . 
No habrá sill»s de madera por mor 
de las nuevas tarifas; ñero el contra-
tista, en beneficio del público, ha refor-
zado el nú uero de sillines y sillas de 
hierro en aquel cén t r i co tramo del 
paseo. 
Otra de las fiestas de la noche cuyo 
resultado promete ser un acontecimien-
to es la función que se celebra en 
nuestro Qran Teatro 4 favor de la So-
ciedad de Benefi -encia Gallega. 
Bu el programa figuran tres números 
por la compañía de A bisu: las zarzue-
las 6Vñ >r Joaquín, OiganUs y Oabe-
zud >s y La fi sta de San Antón. 
Hlu las dos primeras toma parte la 
señorita Pastor, y en la últ ima, inter-
pretando el papel de la apasionada lía-
gina, la señora Martina Moreno. 
La Sociedad Ooral Gallega can ta rá 
el coro a voces solas ti tulado L a bona 
páranla, del maestro Snuyer, y el maes-
fio ü h a n é . en la bandurria y acompa-
ñado al piano por el señor Góuzalez 
Gómez, tocará diversas canciones d'a 
miña te ra. 
Están invitados al eapefitácnlelo se-
5or Cónsul de España y nuestras p r i -
meras autoridades. 
SEAN BIENVENIDOS—Anoche tuvi-
mos el gusto de saludar á dos distin-
guidos jóvenes de la meior sociedad 
de Yuca tán , el L i o . D. Seraoio Ren-
dóa y D. Fernando Garc ía Fajardo, á 
quienes fuimos presentados por nues-
tro amigo D . Carlos Garc ía Peña l -
ver. 
Ayer llegaron á esta ciudad á bordo 
del vapor Yucatán y pasarán entie no-
sotros varios d ías para después em-
prender viaje á Europa. 
Sean bienvenidos loa apreciablea 
viajeros y deseamos qne sa estancia 
eo la Habana sea lo más grata posi-
ble. 
A i BISU,—La compañía de Albisn 
es tá hoy d iv id ida . 
Unos se quedan en este teatro y el 
resto, con el cuerpo de coros, se tras-
lada á Tacón . 
Las tandas han sido combinadas en 
el orden que verá el lector: 
A primera hora, E l Ruiseñor, obra 
en la que el tenor Matheo, encargado 
del papel de Alfredo, c a n t a r á el BU. 
blime spirto gentil de L a Favorita. 
A continuación, E l lucero del alba, 
perlas señori tas Morales, Corona y 
Campini y los señores Castro y Aren, 
padre. 
Terminará el espectáculo con L a Co-
legiala. 
Noche completa. 
DULCES CADENAS.—Una boda aca-
ba de celebrarse eo la parroquia del 
Cristo. 
Boda s impát ica qne une con santos 
é indisolubles lazos á la graciosa y 
discreta señori t* María Fernándee con 
el apreciable joven D. Adolfo Pérez 
de Utrera. 
Ante un público numeroso se llevó 
á efecto la ceremonia, siendo padrinos 
el Sr. D. Arturo Amigó y so esposa la 
señora Leonor Arnaiz de Amigó. 
Testigos: los doctores D. Luis Ojeda 
y D. Bernardo J iménez . 
L o i novios han ido á pasar la luna 
de miel é una preciosa finca de Arroyo 
Apolo, propiedad de los padrinos de 
la boda. 
Nuestros votos porque sea eterna la 
felicidad qne hoy sonríe para María y 
Adolfo ea sa nuevo estado. 
DUDA msT^moA.— 
— Dígame usted, don Vicente 
usted que es tan competente.... 
—Pregunte usted, don Facundo. 
—¿Cómo es nuevo un continente 
que es ya tan viejo en el mundoT 
—Era nuevo; no lo es ya. 
Como creado por Dioa 
existia, claro está, 
antes del año mil cua-
trocientos noventa y dos. . 
Pueblo inculto lo habitaba; 
pero aquella pobre gente 
ni sé cómo respiraba, 
pues el Nuevo Mundo estaba 
cubierto completamente. 
—¿Cubierto? 
— ¡No hay discusión! 
—¡Hombre, venga una razón! 
— Lo dice la Bistoriay basta. 
E-tuvo cubierto, hasta 
que lo descubrió Colón. 
Vital Ata. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Muy ani-
mada promete estar la fi^a qne ofre-
ce mañana la Saciedad de AtaUn* «a la 
casa de !a calzada del Cerro r," 00!), re-
sidencia del Dr. Lincoln de Zava« . 
Valeozuela, con su primer ten de 
profesores, ha rá la delicia de los aman-
tes del baile ejecutando, entre otros, 
los dos danzones de moda, L a Bollera 
y La Bohemia. 
La repostería del <lCafó Boropa'4 
e F t á enoarerada de servir el bufftt y 
habrá carritos para la Habana á la 
terminación del baile. 
Agradecemos la cortón inv i tac ión 
que nos envía el Sr. Pé rez Leo. pretü-
d^nte insustituible do la Sociedad de 
Asalto*. 
No faltaremos. 
TEATRO CUBA.—Sigue el públ ico 
favoreciendo este simpátioo y fresco 
teatro de la calle de Nt'ptuno. 
La función efectuada anoche se vió 
mny concurrida, alcanzando muchos 
aplausos los nuevos cuadros plásticos. 
El programa de la función de hoy 
e s t á lleno de novedades, figurando en-
tre los varios itúmero de que se com-
pone: los bailes Jaleo esnañol y Kingr-
Cofton, por la aplaudidíwima primera 
bailarina J< sefina L óo; el dao de L a 
[irv,)ltt>8'i por U At^et y el señor Pa-
gó?; gran cante fl •meneo por la cele-
brada Carra; nuovos bailes por las 
fioubrets amerioanaa Mis"* tódua y Miss 
Si via; guarachas y canciones por Cha-
vez, Virg i l io y Mario y los cuadros 
p'á^tieos con IJUPVHS decoraciones del 
notable escenógrafo señor Kusafer. 
Loa conenrrentes e n c o n t r a r á n en la 
cantina del teatro toda clase de bebi-
das á preidos módicos y servidas por 
amables y di ¡gentes chicas. 
ErsTORiETA.— Leibnitz nos ha de-
jado en un epigrama latino la historia 
divertida de un zapatero de Leyda, 
el cual no dejaba nunca de concurrir á 
la.s tesis que se sostenían en la Uni-
versidad de esa ciudad. Uno que lo 
notó, le preguntó si sabía latín, y el 
zapatero contestó que no. 
— Y entonces, ¿por qué ea usted tan 
asiduo á estas reuniones en donde no 
se habla sino latín? 
— Porque me guata ver quién puede 
más. 
— Y ¿cómo puede usted saberlo sin 
entender lo que se dice? 
—Es que tengo otro modo infalible 
de juzgar. Cuando por la cara y los 
ademanes veo que alguno se encoleri-
za, dednzeoquele faltan buenas razo-
nes con qué defenderse, 
LARA.—Continúan en el carmel de 
Lar» las tres obr^s que más juegi ha n 
dado en estas úl t imas noches: Mr. iVíip-
funo y un Uhwón en (Járreos, Don bjers 
improvisados y Una noche. 
En las tres toman parte los princi-
pales artistas de la compañía qae ca-
pitanea K^gino López. 
No ya en la entrante semana, sino 
el viernes próximo, se efec tuará el es-
treno de Los cuinos y las potencias, zar-
zuelita de actualidad en nn acto y seis 
cuadros. 
En ensayo: Apuros de un gallego en 
Ohma. 
LA NOTA FINAL.— 
Un sargento se sacó un gran premio 
á la lotería y comenzó á darse buena 
vida. 
Entre varios Injoa.S'í normitió el d^ 
tomar nn criado, por el cual se hací i 
llamar todas las mañanas del modo 
siguiente: 
— Mi sargento, son las cuatro, y ya 
es hora de levantarde; pero como ya 
no pertenece n«íted al ejército, puede 
seguir durmiendo basta que le dé la 
real gana. 
E S P E C T A C U L O S 
TAOON.—Gran función extraordi-
naria á fttvor de los fondos ^e la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
Las zarzuelas E l Señor Jnnquín, Oi-
gante» y Cabezudos y La fiesta de San 
Antón, por la compañía de Albiea; el 
coro L a bona paraula, por la Sociedad 
Coral Gallega; y «•Cantos popularf s de 
Galicia", en la bandurria, por el maes-
tro Chañó. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas. — A las 8 y 10: 
E l Ruiseñor.—A la» 9 y 10; E l Lucero 
del Alba.—A las 10 y 10: L a Colegiala. 
LAEA.—A las 8: Mr. Nepivnoy un Ti-
burón en Correos.—A las 9: Dos Boers 
Improvisados.—A las 10: Una A'oche 
Debajo déla Cama.— B»\\e al final de 
cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fonción diaria.—A las ocho y cuarto. 
CIROODE PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO,—Prado 87 entre 
Neptnno y Virtudes. Función diaria. 
Exhibición de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del público 
se convierte en cadáver y después en 
esqueleto y eo seguida vuelve á su es-
tado normal.—Entrada 20 cts. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 2 4 . 




1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO KSTR: 
2 hembran, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OKSTB: 
.1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
Don Nicolás de Cirdenas y Govorna con 
doña Tomasa González y Guevara; blan-
cos, 
Don JOPÓ Caatillo y Pérez con doña Zoila 
Valdés y Valdés; blancos, 




Carolina K;.pallo y Pinzón, BS añon, Ha-
bana. Sitios número 7ü, Cáncer de la cara, 
blanca. 
Joeó Alvarez y Jnptiniani, 2 mepen. Ha-
bana, Salud número 7.1, Fiebres palúdicap, 
mestizo, 
Alejo Lrtpez y Fernándei', 45 años, Es-
paña. San Nicolás cúm, 174, Pericarditis, 
bl meo. 
DISTRITO KSTK: 
Juan de Armas y Aman, 7 años. Haba-
na, Zulueta número 3tí, Fiebre de borras, 
blanco. 
Klfefl Millie Hazeldoan, 33 años. Tampa, 
San Isidro número 42, Lesión cardiaca, 
blanca, 
Rafaela Evancelina Murn, 3 años, Ha-
bana, Picota núm. 5G, Meningitis, blanca, 
DISTRITO OESTR: 
Aurelia Palomino L^^n, 4 mepos. Haba-
na, Noptuno número 212, Bronquitis capi-
lar, blanca. 
Caridad Gonz;Vez, 10 años, Alquízar, 
Pesguardo número 3, Fiebre perniciosa, 
blanca. 
Encarnación Sánchez, 59 año?, Qnivicán, 
San José número 142, Tumor de la matriz, 
neerra, 
Lauroana Alvarez Fuentes, 3 años,. Ha-
bana, Valle número 7, Meningitis, blanca. 
Lnisa. Hernández. 70 años. Caimito, Frín-
cipe m'rnero 3, Paludismo, negra. 
Jrsó G-mzález Fernández, 25 años, Ovie-
do. Q. La Covad nga. Fiebre amarilla, 
blanco, 
Angel Prida y Rodríguez, 37 años, Ovie-
do, Q La Covadonga, Debrium tremens, 
blaucu, 




Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y C? 
Wl. VAPOR 
Montserrat 
capi tán Oarreras 
Sildrá para 
ETew York, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
el dsia SU ue JDIIO & las 4 a» la tarde llevando 
la oorre<ipob(l»Doia pública. 
Admite oaaajerot • oarga general Inclsio T a -
baco par» dicho» poenos 
T a m b i é n admite pasaje/os ps ra 
P a r í s con billete de i^a y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barce lona y P a -
r í s , y vice-versa. 
Los bllletea de pasaje, sólo aerAn expedldot ha»-
ta la» dooe del dia de salida 
La» póllta» de carga ae Sriuaritu por ei oomlgua-
tarlo antea de correrla», tin cuyo reqnlaito leráb 
amláa. 
Se reciben lo» doonmento» de embarque hasta 
el dia 28 j la carga i bordo basta ei día 29. 
NOTA. -Btta Compatiia tiene abierta «na pólisa 
lotante, asi para esta linea como para todas la» <)»• 
atia, bajo la cnai pueden asegurarse iodos los afeo-
»ot que se ercharqoen en sus vaporas. 
Llamamos la ateooión de los sefioies pasajavei h» 
ola el articulo 11 del Beglamsnto de pásale* j del OÍ 
4OE j rAglmen interior de los vapores daecta Com 
pama, el cual dice asi: 
"luot pasajeroe doberis escribir sobre lodos ios 
feiltoi de su equípale, s i nombre y el puerto dt des-
tino, eoo todas sus letias y con la maro? elavidad*' 
La Oompa&fsno aanttirá bulto alguno de equipa)» 
que no Heve olaramenteestaiupado «i nombre y ape-
"Ildc deso dnefloasl eomo el del puerto de destine. 
De m&s pormenor»» impoadie sa oousigaa |i< 
« . (.alvo. Ofloloa caro. U. 
ATÍSC i los C R r ^ a d o r e i 
Asta Oompafiia no r»«pouue del ieiia«o o ftxlra 
rio ¡ue -a/raí; ios bultos de oarga qae ao llevet 
-tstampudo» con toda claridad el destino j marea» 
•e lat mereancias, ni tampoco de las rsolamaoio 
ês qu» ae bagan, por mal «nvaaa j falta de preal< 
• «T ' -Hsmaa. 
c 978 T n-f J] 
10 
E L , SAÍ5AIX) 28 
A L A S 7 D E L A ^ U H B 
EMPIEZAN LAS VENTAS ESPE ULES 
©D al g au hszar LA MOL) \ ELEGANTE 
ii8 Ob apo, próximo al Parque 
Por U J S T j a . S E M - A I T A 
Hussel l 
Por ignorarse el domicilio del Sr. C. P Ros ell 
ee le ciU por ist* medio para qne nreentement^ »* 
ptrsone en Animas 173. 4fi4 ) a3 .-5 di-i,6 
i) 3 Mon erra le fj-3 doaadzoi?.D/Ip,'j"8 ,rea~ 
en 1* oi«roa ae venden Innaa para escaparates v 
cristalea de vidrieraa de calle. 8) doran ru dro< 
espejo» y ornamei tos de iglesia Piecioe sin compe-
tencia 4t^3 a l 5 l 7 J i 
O C A S S O X 
Venta barata de aparatos «'e prestid p t ición \ 
au e u n ü ^ u i a . nuevo» en la Habata. Atni tid 141 
filo» 4*̂17 B2 94 d2-2í ' I n O l ^ ú Dd* Per»00« «I"6 >e euuco en el Co-
l l l g i C S . legio de Spriniftield, Mass. a. ü. ense-
ña ei idiama á viva voz. en muy corto plazo. 
Ocurrir A Morro a. 20 
fH! aT5 11 Jl 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
En oümplim'e .to de lo qne previerea los Esta-
tutos Socialep, ft las siete y media de la uocb« del 
prónmo domingo día 29 del me» actoal, esta Aso 
oiacón «el-hrari en -os aa'o .ei de' Ceutro di U 
mtuDi. la Junta General edinaria oorreapondien-
te ai 29 tnmeatre del af.o arlnal. 
Lo que de orden del Sr. Preside-te, s* bsce pú-
blico para conocimiento de los Sr.». Asociados 
quienes deber n coucurrir al acto orovistoe del re' 
cibo de la cuota a< cial del n.ea de la fecha 
Babana23 de Julio de 19UO-El Secretaria M 
P»nii.gna 4583 a5-24 (1-24 y'29 * 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
í U l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
42G1 26a.4 J l 
R E P A R A C I O N 
de romana», básculas y cajas de hierro 
F . M A R T O R E L L . Saludo. 3. 45:8 a8-2ü 
| f D E j r O D O | 
l TJU POCO; 
S i c v ic ia* 
T?;ijn el follajo sombrío 
un árbol ha do cuaríiar, 
á I M m;ircei)(i8 del rio, 
el nombre tuyo y «1 mió 
en su tronco secular. 
Los dos nombres ha grabado 
el buril do una pasión 
en el frepno consa^nido 
á cuya sombra ha soñado 
contigo mi corazón. 
VendrA el invierno temido, 
PUS ramas so abatirlo, 
y en el tronco carcomido, 
vencedores del olvido 
nuestros nombres vivirán. 
Elloa vi irán unirlos, 
nuestras almas tal vez no 
que estarán desvanecidos 
los ensueños más (|ueirido3 
quo la esperanza forjó. 
¡Y habrá sucedido tanto! 
e1 hov se torna en aver, 
y la dicha en desencanto: 
¡^n.into dolor! ¡Tuánto llanto! 
sin habernos vuelto á ver! 
Y el culpab'e ¿quién? ¿Yo? ¡No! 
¿fó? ¡tampoco! ¿Los dos? Di; 
¿el tiempo qne raudo huvó? 
¡Ni el tiempo, ni tú, ni yo! 
El corazón es asi. 
*Juan de Dios Pez a. 
Una mujer de ta'ento no concedo sa a-
mor al hombre (pie lo solicita, sin haberlo 
sometido á cien mil pruebas, porque sabo 
muy bien que es muy difícil distinguir al 
hor^bre quo ama á una muier por ella en-
tre les muchos que la aman por sí mismo. 
Ves tina. 
Un anticuario extranjero interroga á na 
pobre (hablo: 
—¿ Cuáles son lao monedas más raras en 
eBte país? 
—Todas, señor. ¡Con decir á nsted que 
hace tns meses quo no he visto una pe-
seta! 
Jlnri f /ro n i " , 
(Por Mannu.) 
M ñ 1 ¿ ja i á ií? 
Con las ÍHTHH anteriores formar el 
nombre y apellido de una bellísima 
seaorita de la calle de Habana. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por .luán mas.) 
>SÍí í^'i ííG^^BSt^^-
¡ UlKl I 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * * 
•í» «i» «í» «|» 
^ ^ ^ ^ 4* 
«f- «í» *í» «í» # 
* + * 
SustittVvan.se las cruces por letras, para 
formaren cvda linea üorizoutal ó vertical-
mente, lo siguiente: , 
1 Consonante. 
2 En aritmética. 
3 General de la revolución cubana. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón. 
(>' Ave de Europa. 
7 Vocal. 
JRombo. 
(Por Juan Lince.) 
»J* *}« 
4 . + + + + 
«í» «í» «J» 
SostUúyanse las estrellas por letras.para 
formar horizon.tal y vorticalmente lo que 
sigue; 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Prosla. 
5 Vocal. 
Cttft flvr Jo, 
(Por Juan leznas) 
* f *í* v 4* 
* * *> -f» * * * * 
* V * 'í* 
Sustituir las cruces por niVneros y ob-
teneren cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Flrr. 
3 Nombre de mujer. 
3 Idem de vatóu. 
4 Animal. 
Solucionen, 
Al Anafrrama anterior: 
CONCEPCION DüRANDE. 
A la Charada anterior: 
OPOPENDOLA. 
Al Jeroglifico comprimido: 
CARTAGENA. 
Al Rombo auteiior: 
V 
R 1 o 
« I O J A 
V I O L E T A 
O J E R A 
A T A 
A 
Al cuadrado anterior: 
« A T O 
A R O S 
T O R O 
O R O S 
Al Terceto de silabas anterior: 
C A N D I D O 
D I N E K o 
D O 11 O T E A 
Han remitido soluciones: 
J . Prendes: KK. K. Bel; RiotintO; Q. de 
On; El de marras; Fray Lucho. 
luijireul» j Eslmolipis del DIAIÍIO DK LA HAKIXA, 
NKPTUNO Y ZULUKTA. 
